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N O I 
GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
A L R E D E D O R D E UN V I A J E 
La visita de Reyes y Príncipes y go-
bernantes por tierras andaluzas sugiere 
al cronista una serie de consideraciones 
aue cree dignas de anotar. 
Los pueblos, indudablemente, van de-
mocratizándose, y sus jefes también 
Este Gobierno, llamado de dictadura 
oo/un rasgo de buen humor, tan pecu-
liar en su Presidente, a la fin y a la 
postre nos va a resultar el más demó-
crata de cuantos hemos tenido. 
Los Reyes y los ministros, mezclándo-
se con el 'pueblo y tomando parte en los 
festejos, demuestran cuánto gozan con-
íuiriiéndose con él, al oír de cerca el la-
tido del alma popular, que es donde más 
caracterizada se encuentra el alma de la 
nación. 
Un tiempo fué, que Madrid gozaba de 
pocas simpatías en las demás provincias 
porque la capital de España parecía que 
lo absorbía todo, era el centro tan calum-
niado por los separatistas. 
En el rencor a Madrid tomaba mitote 
parte la envidia. 
En provincias se hablaba de unos Re-
yes magníficos, de unos gobernantes con 
muchas condecoraciones, de una nobleza 
de rancia estirpe, de palacios y fiestas, y 
lodo esto lo sabían por la Prensa, y sólo 
conocían a las personalidades por los pe-
riódicos gráficos. 
Fué por lo visto idea del actual Presi-
dente del Consejo acabar con todo eso, 
y lo está consiguiendo. 
Ya no es sólo Madrid el que acapara 
la realeza y la autoridad. E s España en-
tera. Ayer fueron Barcelona, Santander, 
San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Jerez, y 
mañana serán Valencia, Zaragoza y otras 
poblaciones ya citadas por el mismo Jefe 
del Gobierno. 
Esto, que parece una cosa nimia, me-
jor dicho, un viaje de recreo, sin fina-
lidad ninguna, a mí me parece un acierto 
asombroso y de una habilidad política de 
gran estadista. 
• Se consigue más con esos viajes a tra-
vés de la Península que con veinte mil 
discursos para combatir el germen se-
paratista que, desgraciadamente, en al-
gunas provincias, más o menos disimula-
do, empezaba a echar brotes. 
El Palacio de Pedralbes ha hecho por 
la unidad española más que todas las in-
terpelaciones que hubo en el Congreso du-
rante cinco lustros para combatir al ca-
talanismo. 
ttttmt tUKtnttxstzxstmtxttmnttxtittxttxi 
L a comunidad de las Reales personas 
y el Gobierno con el pueblo influye en 
su compenetración. 
E l trato frecuente engendra simpatía. 
Aquellas Comisiones que tenían que ve-
nir a la corte para hablar con el señor 
ministro, se ahorran el tiempo, el dinero 
y el viaje. 
Ni los pueblos, ni las provincias, tie-
nen que votar ningún crédito para que 
las fuerzas vivas vengan a la capital. 
Son los ministros los que van a las pro-
vincias, y por ese procedimiento se enteran 
mejor, sobre el terreno, de sus necesida-
des y aspiraciones que no oyéndolas en 
sus respectivos despachos de labios del 
charlatán más locuaz de la población, o-
del que llevaba la levita mejor cortada, 
porque todo aquello era filfa y oratoria, 
y en estos tiempos, en que se palpan las 
realidades y a los tópicos se les ha dado 
un puntapié, se puede muy bien distin-
guir entre la ambición de un cacique dis-
frazado o la necesidad de una provincia 
o un pueblo. 
Aunque este periódico es completamen-
te apolítico, y mis aficiones todavía más 
apolíticas que las del periódico, no por 
ello quiero dejar de manifestar cuento 
vengo escribiendo. 
Por encima de pasiones, de amistades 
particulares o antipatías generales, debe 
estar el patriotismo de cuantos hemos te-
nido la bendita suerte de nacer en esta 
España idolatrada, que, por lo que veo, 
los que más la queremos somos los que 
más países hemos recorrido. 
Una cosa es la política y otra el pa-
triotismo. 
E l hombre que escribe, cuando una idea 
da un aldabonazo a su mente, y con ella 
puede llevar un grano de arena al en-
grandecimiento de su país, debe expo-
nerla con toda sinceridad y vehemencia. 
Ocultarla, soslayarla, para que no se 
molesten los de la acera de enfrente, es 
una cobardía y un crimen de lesa patria. 
E l corolario es éste: antes las provin-
cias tenían que venir a Madrid a expo-
ner sus cuitas; ahora, Madrid, siempre 
generoso y educado, por medio de las au-
toridades, les va devolviendo las visitas 
^ue recibió en otros tiemj.os, pkra que se 
persuadan que no era la capital de Espa-
ña la que se negaba a ello, sino sus ad-
ministradores. 
Jacinto C A P E E L A 
m 
Enrique Becerrii, ganador de la carre-
ra de 100 metros en la pnv'->a de atle-
tismo celebrada ayer en eí Stádium. 
Un niño ahogado al caerse en 
un es íanqie 
kn las inmediaciones del estanque si-
tuado en la carretera de E l Pardo pasa-
ban ayer el día merendando algunas fa-
milias. 
Jugando, se separó de! grupo en que 
estaba un niño dé seis anos de edad, 11a-
'uado José Nieto Ruiz, fine vivía con su 
«Mjilia en la calle de Palos' dé Moguer. 
ignora si en sus juegos se subió al 
oide del pilón del estanque; pero el re-
^ tado fué que la infeliz criatura cayó al 
estanque. 
A los gritos acudieron algunas perso-
^ 5, que tras grandes esfuerzos consiguie-
tp extraer al niño, pero desgraciadamen-
era tarde, pues el niño era cadáver, 
darse cuenta la familia del desgra-
^ 0 "lño del suceso, se produjo una es-
hinl S8'arra^ora' Que impresionó pro-
emente a cuatos la presenciaron, 
gend autoridad judicial practicó las dili-
niienf , , ngor' 0i-denando el levanta-
S o d e l cadáver. 
CHOQUE D E AUTO-
E MOVILES 
Paseo ' , i l I ^ c o Castellana, frente al 
S «ámero 20 2 ^ H0pCTn ^ cI aUtomó-^ n,,P f83/ de h ' matrícula de Ma-
^ Civil CheZ' y .el,18-855 M- de la G 
N O T A S PINTORESCAS 
La indumentaria es-
pañola, según "Le 
Figaro 
Si alguien tuviese la paciencia de ir co-
leccionando los juicios q'ic se publican en el 
Extranjero acerca de las costumbres de Es-
paña, podría formarse vn pintoresco volu-
men que lograría en seguida un gran éxito 
de risa. Hay fuera de nuestra nación, por 
ícrtuna, muchas persanas que nos conocen y 
nos comprenden. En Suecia, por citar un 
país lejano, la admiración de varios escrito-
res hacia nuestra literatura ha producido 
varios libros interesantísimos acerca de los 
novelistas y dramaturgos españoles y su 
obra, desde los clásicos hasta los contempo-
róneos. Pero junto a la labor comprensiva y 
(iocumeiitacla de éstos—cada vez más exten-
dida—, surge a menudo el juicio frivolo de 
los no sólo no se han tomado la molestia de 
visitar nuestra Patria, sino la de leer lo más 
ftindanieutal de su historia. No hace mucho 
una revista inglesa hablaba, en forma que 
Hacía desternillarse de risa, de procesiones el 
día de la corrida de toros y de premios o 
castigos inverosímiles a los diestros. Ahora 
le corresponde a "Le Figaro" dar esa nota 
regocijante. 
Con ocasión de la visita del Príncipe de 
Gales dice el citado diario parisiense: 
"El cuello blando.—Acaba de ser introdu-
cido oficialmente en España por el Príncipe 
de Gales y su hermano el Príncipe Jorge. 
Hasta ahora, la etiqueta cspaño!at muy for-
malista, exigía que se llevasen cuellos rígidos 
hasta para el baile y los deportes. Pero los 
Príncipes de Gales son, desde Eduardo V I I , 
\CJ arbitros de la eleganda, y, gracias a sus 
visitantes ingleses, los jóvenes españoles po-
drán bailar y jugar al "tennis" con cuellos 
blandos." 
Invitamos al redactor del anterior suelto 
a realizar una excursión por España antes 
de describir nuevamente la vida española, o 
a sostener una conversación con alguno de 
nuestros compatriotas. O por lo menos ho-
jear nuestras revistas. 
f r i ó t ^pon:^ y la fjrv!ar.6K'tic?', fií H eriajÑ? d&i r^nrerr. 
ís«:«;«:»;i:rt:;?;::;;:::::it««:5:m::«:^^ 
C O M E N T A R I O S D E U N T E C N I C O 
D E E D U C A C I Ó N F Í S I C A 
El general Villalba, con la creación de 
la Escuela Central de Gimnasia de Tole-
do, hizo por la causa de la educación fí-
sica una obra verdaderamente positiva; 
que dicha obra no es suficiente y que no 
puede abarcar los innumerables puntos de 
problema tan interesante como el de la 
regeneración de la raza, es innegable, y a 
ello y a la preponderancia que estas cues-
tiones hán alcanzado con la postguerra 
obedece el estada de inquietud y de preocu-
pación que sobre las mismas existe. 
En la Academia de Jurisprudencia, y 80-
Lre el i n t e r é s a t e r:ma " í i struteión ri-
sica infantir', disertó días pasados el pro-
fesor de la Escuela Central de Toledo yl 
capitán de Infanter ía ' Sr. Canillas. La bue-
na impresión de conjunto que nos causó la 
com'erencia del competente profesor no 
puede relegarnos de emitir nuestro juicio 
contrario a algunos de los puntos tocados 
por el conferenciante. 
A l hablar de los deportes dijo que la 
selección atlética de un país puede brillar 
en unos Juegos Olímpico?, y que sin em-
bargo puede ser aquélla la representación 
de una raza débil. Esto no deja de ser 
una afirmación, respetable, como todas las 
def Sr. Canillas; pero que en la práctica 
no tiene realidad; todo lo contrario: ¡os 
países más adelantados en educación físi-
ca son los que más éxitos consiguen en 
las modernas Olimpíadas; porque esa "éli-
te" de figuras cumbres que hacen triunfar 
a una nación en una compeiericia inter-
nacional es la consecuencia de una selec-
ción realizada entre hombres de un ni-
vel medio físico excelente. 
No queremos entrar a fondo en la cues-
tión de sobre quiénes deben ser los en-
cargados de la educación física infantil, 
pues por mi condición de médico pudieran 
parecer interesadas mis manifestaciones; 
no obstante, he de decir que la afirmación 
del Sr. Canillas, maestro nacional, de que 
la condición "sine qua DOÜ* para ser pro-
fesor de educación física eíi la Escuela 
debiera ser la de poseer el título de maes-
tro, me parece un tanto caprichosa y -des-
provista de algún fundamento serio. Debe 
ser el médico especializado en estás cues-
tiones quien se encargue de educar a nues-
tra infancia. La colaboración de que se ha-
bla entre médico y maestro' en ese sen-
tido son ganas de complicar las cosas. Por 
otra parte, nadie con más méritos y más 
base que los médicos para ocuparse de es-
tos asuntos: que es más fácil a un m é d i -
co adquirir los conocimientos pedagógi-
cos necesarios para el ejercicio de pro-
fesor de educación física que a uno que 
no lo es obtener los indispensables de me-
dicina para lo mismo. Esto, si queremos 
que dicha educación se haga con arreglo 
a normas verdaderamente científicas y sin 
recargar las futuras organizaciones. 
Opinamos nosotros también que con los 
juegos (técnicamente hablando) se busca 
algo más que el placer del niño, y que 
si bien son insuficientes como medio de 
educación física, preparan el organismo 
del niño para mayores empresas en unos 
casos, y en otros son el complemento de 
un buen método de educación corporal. 
Algo, dijo también el conferenciante al 
tratar de las contracciones' musculares de 
origen reflejo en su relación-con los jue-
gos, que no vamos a controvertir, aunque 
no estemos conformes, pues creemos es 
consecuencia de partir el Sr. Canillas de 
un concepto erróneo de los juegos infan-
tiles. 
Aunque cj maestro Benedicto ya íiizo 
algunas objeciones al programa del señor 
Canillas, referente al olvido en que dejó 
al canto como medio de educación físi-
ca, romperemos también nuestra lanza en 
su favor. 
La cnV.eñanza del canto es mn riiedio 
de educación general de excelentes resul-
tados, íntreducido en medio de los ejer-
c' s escolares 3r en condiciones te satis-
ci aemido esié tho del .uñe'' le ha-
ráfT amar la escuela y dichos ejercicios. 
Las excelencias del canto se notan en los 
cantantes, que sin otro ejercicio llegan 
a de-arrollar su tórax. 
Kn ningún moderno método de educa-
ción física infantil'se prescinde del canto. 
Referente a la creación de un Centro ci-
vil de educación física semejante a la Es-
cuela Central de Toledo, la creemos in-
dispensable; pero de esto ya hablaremos 
en otra ocasión. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
M»»»»mtlii»iwim»»m.%::tt?n:^ 
D R A M A S D E L A V I D A R E A L 
Un error judicial condena de por 
vida a un inocente a trabajos 
Y a los diez años acaba en idilio 
Los rwevos gobernadores civiles 
Su Majestad el Rey ha firmado tres Pea-
le.' decreto^, en virtud de los cuales se nom-
bra gobernador "Civil de la nrovincia de Aía-
Don Carlos Martín Alvarez, que ha sido 
nombrado gobernador civil de Madrid. 
drid a D. Carlos Martín Alvarez; se admite 
la dimisión al gobernador civil de la pro-
vincia de Zaragoza, D. Enrique Montero y 
Torres, y se nombra para substituirlo' a don 
Ji'an Cantón-Salazar y Laporta, general de 
división. 
N 
Con la publicación tel número próximo se cumple el primar aniversario del 
cambio de dirección de este periódico. 
Para solemnizar dicho acontecimiento creemos que la mejor manera de obse-
quiar a nuestros lectores es rebujando el precio del periódico y alimentando con 
valiosas firmas la colaboración. 
^"'1. que guiaba el uar-
guardia Rogelio )8 reCs0un¿UCtor ^ P ^ e r o de los vehícu-
l o con lesiones, de las 
ser que tuvo ^nde3^1'''10 en^na Clíhica Proxnna, v̂aio fuCroa callfi"das de pronóstico 
mejoras por el estilo. 
Nosotros hemos optado por la rebaja de precio, para conseguir mayor difusión 
si cabe toiíavia, e intensificar la propaganda para los anunciantes y procurar la 
economía para el lector. 
DESDE EL NUMERO PROXIMO: 10 CENTIMOS 
Un cadáver con ciento veintidós 
cuchilladas. 
N U E V A YORK.—Acaba de descu-
brirse un tremendo error judicial, que 
está apasionando a la opinión pública en 
todo este país. 
Hace diez años desapareció de su ho-
gar, en Harían (Kentucky), la bellísima 
joven Mary Vickery. 
Nada se pudo averiguar en los prime-
ros días acerca de su misteriosa desapa-
rición. Pero poco tiempo después fué en-
contrado un cadáver a la entrada de una 
mina, cerca de la ciudad. E l cuerpo no 
pudo ser identificado inequívocamente, 
porque estaba destrozado por ciento vein-
tidós cuchilladas terribles. Mas, por cier-
tos indicios de semejanza, se juzgó que 
el cadáver era el de la hermosa Mary 
Vickery. 
Connie Dabney, por sospechas, es 
condenado a cadena perpetua. 
L a Policía prendió, por sospechas, al 
chófer Connie Dabney, muchacho de vein-
ticinco años, de excelente carácter, jovial, 
expansivo y de austera conducta, de quien 
se venía diciendo que estaba locamente 
enamorado de la Vickery. 
Fueron inútiles sus protestas de ino-
cencia y la justificación de sus actos el 
día que se supuso de autos. 
Connie Dabney fué sometido a proce-
so y rigurosa prisión, y corridos los trá-
mites legales, se celebró el juicio por ju-
rados y el veredicto fué de absoluta cul-
pabilidad. 
No se le sentó en la silla eléctrica para 
ser electrocutado porque aún quedaba la 
duda en el ánimo de los jueces popula-
res de si se trataba de un asesinato o 
de un homicidio. Pero se condenó al in-
feliz chófer a cadena perpetua con tra-
bajos forzados. 
Y eí presunto criminal comenzó a 
cumplir 'nmediaiamenre su terrible con-
dena. 
La supuesta asesinada aparece a 
los diez años sana y salva. 
Para un caso tan grave, el Jurado en 
los Estados Unidos lo integran doce per-
sonas de reconocida solvencia moral. L a 
ley procesal determina que un veredicto 
condenatorio sólo puede darse apoyado en 
¡¡dos pruebas palmarias!! 
Ahora bien; en el caso de Connie Dab-
ney, ¿de dónde sacaron los magistrados 
y el Jurado estas dos pruebas, que en 
ningún momento pueden ser substituidas 
por suposiciones o indicios, sean éstos 
lo vehementes que sean? 
Porque ahora—y gracias todavía a que 
ha sido a los diez años—se ha probado 
de modo contundente e indubitable que 
Connie Dabney no-mató a Mary Vickery, 
y allí se ha presentado ella espontánea-
mente, llena de vida y de salud, para pro-
barlo. 
L a supuesta víctima, que desapareció 
de Harían (Kentucky) sin darle cuenta a 
nadie de adónde iba, estaba trabajando 
desde entonces en un molino, en Cincin-
nati, y al enterarse, aunque un poco tar-
díamente, de lo ocurrido, tomó el trén a 
escape y fué a testificar con su presen-
cia que cuantos intervinieron en el juicio 
son unos perjuros, con escasos escrúpu-
los de conciencia. 
Cómo juzga la gente la conducta 
de los jueces y jurados. 
L a gente compadece la terrible odisea 
que ha pasado el inocente, condenado por 
espacio de una década, y se pregunta, in-
dignada, si dormirían tranquilos esos ma-
gistrados y e€os jurados mientras el po-
bre Dabney sufría su infamante condena. 
E l hecho de que apareciera un cadáver, 
que no fué identificado concienzudamen-
te, y que el acusado no pudiera probar 
su inocencia sin sombra de duda, ¿justi-
fica tan horrenda condena? ¿Podrán de-
cir que obraron en conciencia y de buena 
fe los que no pueden apoyar lo uno ni 
lo otro en un testimonio fehaciente? 
Horroriza pensar el que Mary Vickery 
se hubiera pasado el resto de su vida 
—tiene ahora treinta años—sin haberse 
enterado de la celebración de este juicio, 
igual que estuvo diez años sin eonoccr la 
tristísima situación del hombre que no co-
metió más delito que amarla a ella. Pudo 
embarcar para el Extranjero Mary Vic-
kery; pudo incluso morirse, y el inocente 
chófer hubiera cumplido implacablemen-
te su condena infamante y aflictiva, que 
había deshonrado y sumía en el dolor, sin 
lenitivos, hasta a su propia familia. 
"El ciefo le debía, tras de tanto 
dolor, tanta alegría..." 
Connie Dabney va a ser puesto inme-
diatamente en libertad, y se piensa en ins-
truir el expediente de reivindicación y re-
habilitación jurídicas de su persona. 
Por su parte, Mary Vickery, que sé 
conserva soltera y está más hermosa que 
nunca, ha manifestado por escrito a Dab-
ney que desea casarse con él, y que apor-
tará al matrimonio un capltalito, fruto de 
sus ahorros, de 2 . 0 0 0 libras esterlinas. 
E s éste, pues, un tremendo error judi-
cial, que acabará en idilio. Pero, mientras 
tanto, la opinión pública pide la revisión 
'del proceso, estimando que los actuantes 
en él han incurrido en ^everísima respon-
sabilidad. 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
Un automóvil se lanza 
contra un tranvía y 
resultan cuatro per-
sonas heridas de 
gravedad 
Frente al Asilo de la Paloma, en la 
carretera de la Dehesa de la Villa, ocu-
rrió ayer un trágico accidente, que da ' . 
la aglomeración de público que los días 
festivos acude a dicho lugar pudo haber 
revestido caracteres de verdadera catás-
trofe. 1 
Por dicha vía marchaba el tranvía nú-
mero 2 5 de los que la Compañía de la 
Ciudad Lineal tiene haciendo el recorrido 
Cuatro Caminos-Dehesa de la Villa, cuan-
do de repente se le vino encima el auto-
móvir 2 0 . 0 0 6 , de la matrícula de Madrid, 
que conducía Vicente Galán. * 
E l encontronazo fué tremendo, y entre 
los viajeros que conducía el tranvía, que 
iba completamente 'atestado de público, sfe 
produjo la natural alarma, que pudo cal-
marse en seguida al ver que ninguno ha-
bía sufrido el menor daño. 
Se acudió en auxilio de los líeridos, que 
eran los ocupantes .del automóvil, proce-
diendo a trasladarlos, con la mayor rapi-
dez, al Gabinete de Urgencia del Asilo 
de la Paloma, donde fueron conveniente-
mente asistidos. 
E l más grave, el conductor del automó-
vil, Vicente Galán, que presentaba dos 
heridas en la cabeza, que fueron califica-
das de gravísimas por los facultativos de 
guardia. También presentaba heridas en 
la cabeza los viajeros del automóvil don 
Pedro Martín, que vive en Jerte, núme-
ro 4 , y Luciano España, domiciliado en 
la calle del Oso, número 2 1 , Los dos pre-
sentaban heridas graves, y D. Darío An-
zuelo, que vive en la plaza de la Cebada, 
número 1 7 , que fué curado de lesiones de 
pronóstico reservado. 
Los tres primeros, una vez .curados de 
primera intención, quedaron hospitaliza-
dos provisionalmente en el mismo Gabi-
nete del Asilo, dada la gravedad de su 
estado, y el último pasó a su domicilio. 
L a Guardia Civil del puesto de Peña 
Grande intervino en el suceso. 
LA SOCIEDAD DE HIGIENE 
Celebrará sesión el. martes, a las siete 
de la tarde, en el Colegio de Médicos. 
Esparteros, 9. 
Continuará la discusión del tema del 
doctor Espina, "Profilaxis de la tubercu-
losis", haciendo uso de la palabra Iqs doc-
tores Reguera!, García del Real, Franco 
San Antonio y Yagüc 
También se discutirá la moción del doc-
tor Díaz Vdlarejo. 
—Chico mi casa es un infí^m» 
mer marido. " mnerno' Mi mujer no sabe hablarme mas que de su prU 
~ ¿ Y te quejas? L a mía no me ^ ^ ^ ^ ^ 
P á g i n a E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
En defensa de un 
autor 
E l viernes se estrenó en L a Latina una 
obra de la ilustre comediógrafa doña Pi-
lar Millán Astray. 
Perla en el fango, que así se titula la 
nueva producción, no es mejor ni peor 
que muchas otras que se exhiben a diario 
sin la menor protesta. 
No obstante, la obra de la simpática 
creadora de La tonta del bote fué tra-
tada con desconsideración el día del es-
treno. 1 
E s un caso realmente lamentable, y del 
que ya es hora que parte del público y de 
la crítica debía haberse corregido. 
E l sábado, segunda representación de 
la obra—en Madrid, por lo visto, los es-
trenos se juzgan al día siguiente del anun-
ciado—, un público sano, despojado de 
prejuicios,' agotó las localidades del tea-
tro de L a Latina, y la celebrada sainete-
ra—uno de nuestros positivos valores en 
ese género—fué aplaudida y ovacionada 
en todos los actos. 
Por lo visto, la verdad en el teatro hay 
que ir a buscarla entre el púhlico que pa-
ga... y no escribe. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro. 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-; Endurecimiento rápido. 
ALTAS RESISTENCIAS 
Portland VALDERRIVAS 
Olózaga, 2, Teléfono 52.724. 
M A D R I D 
uLa señorita que ha-
blaba con la luna" 
Por cuarta vez ha sido premiado por 
la Bihlioteca Patria nuestro querido ami-
go y redactor-jefe Buenaventura L . V i -
dal, por su nueva novela " L a señorita que 
hahlaba con la luna", que en breve se pon-
drá a la venta, y a la que auguramos el 
mismo éxito obtenido por las tres anterio-
res: " L a princesita encantada", "Las raí-
ces del amor" y "Para despertar en ̂ 1 
cielo". - • . 
Oportunamente, y después de haberla 
leído, daremos cuenta de la opinión que 
nos merezca la citada producción. 
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Los de'epdos soviéticos en la 
Coofcrencia Económica 
PARIS. — Telegramas de Ginebra dan 
cuenta de la intervención de los delegados 
Soviéticos en la Conferencia Económica que 
ha empezado a celebrarse en dicha ciudad. 
Han hecho declaraciones, en las que ase-
guran que han renunciado a provocar la re-
vclución mundial; han htcho un llamamien-
to para ^a colaboración financiera a las po-
nencias llamadas capitalinas. 
sEn la sesión última pronunciaron, elocuen-
te? discursos Louchcur y Jouhaux, que es-
tán siendo muy comenta Jos 
Suscripción pro home-
naje a Verdaguer 
Suma anterior, 5 . 9 3 0 pesetas. Ilustrísimo 
señor obispo de Gerona, 2 5 ; Ayuntamiento 
de VenáreU, 1 0 ; Ayuntamiento de La Ga-
rrida. 1 0 ; Ayuntamiento de San Andrés de 
IJ.avaneras, 1 5 ; Ayuntamiento de Vich, 1 5 0 ; 
Ayuntamiento de Lloret de Mar, 25; 
Ayuntamiento de Arenys de Mar. 25; don 
Eduardo Maristany, 5 0 ; D. Rafael Folch. 5 0 ; 
doctor Recaséns, 1 0 0 ; D. Rosendo Prat, 2 5 0 ; 
D. Luis Civil, 5 0 ; D. Angel Ossorio y Ga-
llardo, 5 0 ; D. Jacinto Capella, 5 0 ; D. Carlos 
Bar ús, 5 ; D. Luis Vmardell, 10 , D. Ramón 
Ortiz, 1 0 ; D. R. Corbella, 2 5 ; D. R. Co-
derch, 1 0 ; D. Francisco de A. Cambó, 2 5 ; 
doña Margarita Xirgu, 1 0 0 ; D. Francisco 
Cn tijoch, 2 5 ; D. José Folch, 1 0 ; D. José Re-
gás, 1 0 . 5 0 ; D. J . Tauler, presidente de la Ca-
sa de España, de Londres, 2 5 ; D. José Vi-
dal. 5 . Total, 7 . 0 5 0 , 5 0 pesetas. 
Sigue abierta la suscripción en Madrid, Ca-
sal Catalá, Rollo, 2.—Barcelona, D. Juan An-
glés, representante del Casal Catalá. Farma-
cia del Liceo, San Pablo. 1.—^Montblanch (Ta-
rragona). Orfeó Montblanquí. 
Otras adlv sior.es: 
Centre Catalá, de Valencia; Ccn-re de 
Lectura, de Reus; Acción Femenina, de Bar-
celona ; Consorcio del Puerto Franco de Bar-
celona; Ateneo de Gerona; Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana; Agrupación Excur-
sionista Walkyria, de Mataró; Institución de 
Amigos de la Enseñanza, de Madrid; Agru-
pación Excursionista Atlántida, de Barce-
lona. 
SE HACEN CON GRAN ENTUSÍASMO LOS PREPARATIVOS 
Las bodas de plata de Su Majestad 
el Rey D. Alfonso XIII 
C u a n d o 
q u i e r a v: 
</ADON 
N O P I D A 
J A B O N , 
P I D A . 




P U R E Z A 
La bandera d e l Ceilíí O Español dé i t.ad el Rey. se celebre una solemne misa 
en la parroquia y se cante un tedeum. 
Además se colocará la primera piedra Pai ís. 
FabrlcanteJ. ANTICUA JABONERA TAPIA Sno. (S. A.)5l!boo 
Sa ón de Humoristas 
L a Junta directiva de la Unión de Di-
bu iantes Españoles, organizadora de este 
certamen, ha acordado, a petición de mu-
chos expositores, prorrogar el plazo de 
admisión de obras hasta el día 1 6 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en que 
deberán quedar entregadas en Joveilanos. 
número 2 . . • 
Dúrante':los días me perrtianezca Abier-
to al público el Salón de Humoristas, se 
celebrarán en el mismo conferencias y 
fiestas que mantendrán constante el inte-
rés. 
IV1 U El E3 L. E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 1 9 . - T I E N D A 
CZr*\\rxv% Dorador-pintor. Avisos: \l€jknill COÜfkDMA ALTA, 12, PRAl. NUM. I. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - Í V I A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 c 3 e ptas». 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o bO.OOO.OOO — — 
K o n d o de r e s e r v a 11.959.99^,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicanío. Almansa. Anctújar. Arí-valo Avila. Karceioná. ('ampo de CrlDlana, 
Ciudad Real. Córdoba, daAn. l>a Koda. Itorca. hucena. Málaga, Marios. Mora de Toledo 
Murcia, ( caña. Peñaranda, Pledrahlia. Priego de Górdotá. yuinlanar dui.i Oiñieií, s,m> i ! 
Slgüenza lalavera tie la Reina. Toledo Torro ¡I o 111 m en o. Totrlios. Trutlllo. ValencLi. 
Vlllacañas Mllarpo'vfílc Yecla. 
PARIS.—Esta titéñaua ha Unido rugar eii 
la Capilla cspttftolá una i.óléíhh'B función re-
ligiosa, que fué presidid^ y.or el embajador 
de Su Majestad i) ' Allomo X I I I , s. ñor 
Quiñones do Lom, ron motivó de la bendi-. 
ción de una bandera empavóla que por sus-
cripción entre la coloni:.. y por iniciativa 
del Comité .do Damas, que la lian bordado, 
so destina al Centro K-panul do París. 
La iglesia pn-stiitaba un aspecto brillan-
tísimo, estando totalmente ocupado especial-
mente por las damas do la coRmia española. 
Tomaron parte muchos distinguidos artis-
tas españoles, a cuyo cugo corrrió la parto 
musical. 
Con ol embajador, Sr. Quiñones do León, 
presidió la ceremonia la madrina do la ban-
dera, sonora condesa d. Cavia; oncontrábasc 
también presente lodo el personal do la Em-
bajada y del Gonsuíado] 
Con este solemne acto so inician los que 
ban de celebrarse con motivo de las bodas de 
pinta de Su Majestad el Roy de España con 
el Trono. 
La bandera bendecida será entregada a 
dicho Centro el día 17 . en un acto solemne 
que tendrá lugar en la Embajada de Es-
paña, donde el mismo día so celebrará una 
gian recepción a la colonia española resi-
dente en París con motivo de dichas bodas 
de plata. 
En varias poblaciones dé Catahiña 
. se preparan homenajes. 
BARCELONA—Se encuentra en nfl^stra 
ciudad una Comisión del Ayuntamiento de 
Piera, que está ultimando los preparativos 
del acto que se celebrará en aquella ciudad 
el día 22 del corrrionte, y que consistirá en 
la bendición y entrega de las banderas del 
Somatén, mozos de Escuadra y de las es-
cuelas nacionales. 
Se aprovechará esta solemnidad para ha-
cer cnlrervq (io los títulos do hijos adoptivos 
do la villa al capitán general, D. Emilio Ba-
rrera, y al gobernador civil, D. Joaquín M i -
';'ns del Bosch. 
Se organizan varios foslejos populares, y 
^rtre ellos un banquete d-vücado a dichas au-
'oridades, que será servido por la Casa Re-
gás. 
—Dicen do. Tnrtosa qflC el alcalde do nque-
ciudad, D. Joaquín Bau, está organizan-
do un" viaje a Madrid de más do f>oo co-
marcanos, para hncor entrega al Rey de un 
mensaje de adhesión, en el supuesto de que 
en la corte se celebren festejos con motivo 
do las bodas de plata de la coronación de 
Alfonso. 
Un programa de actos. 
SEGOVLA—En la reunión celebrada por 
las autoridades se ha acordado ya el pro-
grama de los actos con que so ha de solem-
nizar la focha del X X V aniversario d̂e la 
coronación del Ro.v. actos que revestirán, ex-
-rlinaria brillantez. 
Se Cíearán escuelas y se premia-
rán a'unmos. 
SAN SEBASTIAN.—El Avuntanúento i 
de Irú^ acordó por 'aclaninoióu' qué ¡Sia. 
piara las escuelas de Ventas; se votó la 
cantidad de 1.500 pesetas para la futura 
Ciiula l Universitaria y destinar 300 pese-
tas a premiar a los alumnos más aventa-
jados de las escuelas públicas. 
Reun ón de r utorídades. 
M U R C I A . - - E n breve volverán a re-
unirse las autoridades para acordar los ac-
tos que ban de celebrarse con motivo de 
tas bodas de plata del Monarca, pues se 
pretende que haya festejos de carácter po-
pular, además de los oficiales, entre los 
que figura un solemne tedeum, 
y t—̂  | j »m«tt71t tttfft** •*vír?tí.ítí*ÍJÍÍÍ?-
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csiE^ür* "Tierra 
OCASIONES EXCEPCIONALES 
La nueva Prensa po-
í ica 
Cuando se publicó el primer número 
del periódico Amor Patrio, dijimos la 
grata impresión que nos causó. 
E l nuevo colega madrileño se presenta-
ba curiosamente editado y magníficamen-
te escrito, demostrando una orientación y 
una tendencia política tan sana y plausi-
ble que no era de extrañar el éxito que 
había de obtener. 
Él director de Amor Patrio, D. Alber-
to Escobar, demostraba ser un dominador 
de la política en cuanto a escribir se re-
fiere, y de ahí lo interesante de sus ar-
tículos. 
.Hoy, que van ya publicados cuatro nú-
meros de Amor Patrio, podemos decir que 
el simpáticó semanario ha arraigado, y 
que la sola lectura de sus artículos de fon-
17 deractual. para .conip.euKirar el XXV ' j do merece la pena de adquirir el perió-
anivorsario de la coronación d*>"'Su Viajes- {idico. ' 
La Conferencia norte-
africana de Arge! 
PARIS.—Telegramas llegados de Argel 
dan cuenta de haberse inaugurado la Confe-
rencia norteafricaua, que tiene lugar estos 
días, celebrando sus sesiones, que terminarán 
el martes. 
Kl residente general, .monsicur Steeg, y el 
gobernador general de Argelia pronuncia-
ron discursos, que fueron muy aplaudidos, 
haciendo resaltar la importancia de la Con-
ferencia. 
Los asuntos que se estudiarán son los si-
guientes : 
Relaciones aduaneras cutre Argelia y Tú-
nez. 
Construcción de la línea férrea Fez-Uxda. 
Relaciouós ferroviarias directas y rápidas 
entre Argelia y Túnez. 
Construcción de un Hospital francomusul-
tuán en París. 
Eudación, en París, de otro de la Ciu-
dad Lmivorsitaria. de la llamada Casa de la 
IVaucia de Ultramar. 
O P O S I C I O N E S 
Esta tarde, a las cuatro y media, en el 
local do las Escuelas Aguirre (calle de Al-
calá), tendrá lugar el primer ejercicio de 
las oposiciones a plazas de oficiales admi-
nistrativos de la Diputación Este ejercicio 
será colectivo, y, por tanto, tomarán parte 
en él todos los opositores que han acudido 
a la convocatoria general. 
Es de advertir que los opositores que no 
hayan sufrido todavía el reconocimiento fa-
cu'tativo podrán hacerlo, con carácter de im-
prorrogable, en el Decanato de la Benefi-
cencia Provincial (Hospital Provincial), has-





Los puertos de San Felíu 
B A R C E L O N A . - P o r la S y Palamós. 
ion del 
BANCO D E C R E D I T O 
h O C A b D E E S P A Ñ A 
E N T I D A D O E I C I A L C O N T R O L A -
DA Y GOBERNADA POR E L E S -
T A D O 
CRÉDITOS CONTRATADOS : 1 3 2 . 3 ^ 8 . 5 6 0 , 1 2 
E l Banco tiene el privilegio de (m¡-
s en de las Cedidas de Crédito l.jcal 
que se cotizan diariamente en las BjI-
.sas como efectos públicos, y significan 
un crédito preferente y privilegiado so-
bre los Ayuntamientos y Diputaciones 
oontratanits. 
Las Cédulas son adimtidas por el Ban-
co de España en garantía de préstamos 
y cuentas de crédito. E l Banco de Cré-
dito Local realiza también la pignora-
ción, prestando hasta el 8 o por 1 0 0 del 
vaJor efectivo, al S 1 / 2 por 1 0 0 de in-
terés anual. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 1 0 0 = 9 8 . 7 5 por 1 0 0 
(cupón 1 julio). 
F Ü jsJ E R A RI k D E í l C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.G85ESTA CASA E5 lA U N ICA 
QUE NO PERTENECE .ALTRUST NI TIENE SUCURSALES 
O Z O N O R I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con ios preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. • Carretas, 37, principal. - Madrid. 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7 65-33 y 9 m m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán. 
M A D E L R A , 3 . — M A D R I D 
Curso de reivindicación histó= 
ricolurídica del siglo XVI 
F.n la Real Acadcpiia de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 1 3 ) di-
sertará el día 9 del actual, a las seis y me-
dia de la tarde, el Eoccttib, Sr. D. Francisco 
Rodríguez Marín acerca de "Felipe I I y la 
alquimia". 
. .;:rní:aíKí:«::m::m«:««tKní:«í:: 
KUSTOS R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es -
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
44 A r» n e " R G O S 
—¡Mire usted qué divertido! Marconi estaba casado, le han anulado el ma-
trimonio y se ha vuelto a casar... 
—Sí, sí, por la "telegrafía sin hilos". 
Hemos recibido el último número de la 
revista '"Argos", preciosamente presentado, 
niodclo de confección y muy interesante por 
los originales que contiene, tanto literarios 
como artísticos. 
Enviamos al colega la felicitación que me-
rece por el notable csí ierzo que viene reali-
zando. 
wjmm«:mmtt:mntmmm«mmtmm:ma 
Nueva red telefónica 
OVIEDO.—Se ha celebrado hoy en Pola 
de Lena la solemne inauguración de la red 
telefónica. . 
Asistieron los gobernadores civil y militar 
y las autoridades lócale?, así como muchos 
invitados, que fueron obsequiados con un 
"lunch". 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangíl, Cádiz, 7 . 
ha sido acordada la instrucción 
tuno expediente pára la const i tucó?S 
una Comisión a'dmtmstratíva para f 
a las obras de conservación, u r b a n i , ^ 
y policía de los puertos de San 
Palamós. ' ellu y 
Propaganda de Unión Patriótica 
B A R C E L O N A . — S e celebró, en el 1 
cal social de la Agrupación Obrori ^ 
Unión Patriótica (Peu de la Creu n' 
ro 14), un acto de propaganda voKú?' 
social. co* 
Hablaron D. José Udína. president 
la entidad; D. Mariano Viada Viada, d o t 
Enrique Sanjuan, D. Pompcyo Clare d 
Alfredo de Casanova y D. José \f • 
Marsal Mercé. ^ aria 
Todos los oradores fueron ovacionad 
por el público que llenaba el local. 08 
E l marqués de It'agaz. 
B A R C E L O N A . — P o r ocupaciones 
rentorias de su cargo ha suspendido, ̂ jí 
anunciado viaje a esta capital, a primero 
de junio próximo, el embajador de Espa-
ña en el Vaticano, marqués de Maga? 
Sin embargo, para dicha fecha vendrá a 
pasar una temporada en nuestra ciudad su 
esposa, la marquesa de Magaz. 
L a lista número 13 de la suscripción para 
el homenaje al general Barrera. 
B A R C E L O N A . — E l total de la lista 
número 13 de la suscripción para el home-
naje al capitán general de esta región as-
ciende a 59.833 pesetas y 500 francos. 
Concurso de cruces y tabernáculos. 
B A R C E L O N A . — E l concurso de cruces 
y tabernáculos que celebra el Círculo Ca-
tólico de Obreros de Mataró ha revestido 
este año excepcional importancia. 
Se presentaron al mismo 26 tabernácu-
los y 24 cruces, que recorrieron las calles 
de la ciudad. 
E l Jurado emitió el figuientc fallo: 
Tabernáculos.—Premios: 1.°, Francisco 
Recodcr Clavcll, diploma y 17 pesetas; 
2. °, Escolanía d?. Santa Ana, diploma y 
15 pesetas; 3.°, Antonio Saiomé Serra, di-
ploma y 12 pesetas; y 4.°, Juan Pía An-
da, diploma y 10 pesetas. Accésits: Eduar-
do Casanovas Ricart y Bartolomé Cid 
Muntc. 
Cruces.—Premios: l.c, Joaquín Jubany 
Pera, diploma y 4 pesetas; 2.°, Francisco 
Vilalta Manubéns, diploma y 3 pesetas; 
3. °, Teresa Martí Coll. diploma y 2 pese-
tas; y 4.°, Joaquín Julíá Mendoza, diplo-
ma y 1 peseta. Accésits: Alberto Pérez 
García, Antonio Marimón Marqués y Juan 
Jordá Parera. 
E l Jurado lo componían los Sres. Salva-
dor Cuadrada. Rafael Estrany, Juan Finet, 
José Vidal, José Viladevall y José Cas-
tellá. 
E l próximo domingo, en el salón de ac-
tos del Círculo (Católico, se efectuará el 
reparto de premios. 
LABORATORIOS 
Químicos, Insta'ación completa de aparatos v 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIñ, 
QUIMICA GENERAL. Pídanse catábaos 3ro-





ALMACEN DE SOMBREROS 
BOINAS 
D O B L 
o 
1 
e s ? ^4 
USO DOMESTICO: Con accesorios ios más 
es y perfectos para producir toda forma 
costura. 
INDUSTRIAS: La colección más completa 
máquinas especiales para cada una de 
operaciones de costura. 






PROP LTARIOS: HIJOS d e R- j. CHAVARRI 
Rl B E T E A D O R ACOtCttA0OR 
íADRID 
Unica c a s a en Madrid que v e n d e l o s som* 
breros más modernos de fieltro a 8,Sft 
Topos buenísimos, 2 2 , 5 0 . 








Augusto Ffeucfoa 8 
M U E B L E S 
D E btilO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P U A Z O S Y E N A L Q U I L A R 
M O N G E 
I n t a n t a s , 3 4 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antiherpéíicas 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD; - MADRID 
VINOS Y COÑAC DRO DOMECQ VINOS Y M 
9 mayo 1937 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S P á g i n a 3 
D I E T A R I O D E L A 
L U N E S . ¡¡D05 de Mayo!! Él pueblo de Madrid rindió el debulo tributo de 
cadón sentimental a los íiéroes de la Independencia, semilia genero-a que nunca 
l "ll ir'i en barbecbo el corazón español. - . 
En la e lac ión del tranvía de la Bombilla'una joven de veintidós años fué arro-
itada por un coclic-mot(<r. 1.a infeliz murió despedazada. 
Otra joven, en hi callé de Ventura Rodríguez, intentó suicklar.>e, tomando sü-
«iniado. Luego se arrojó por un balcón. 
y finalmente, una tercera joven, María Dolores Millan, que limpiaba los ven-
riles del teatro Fonulba, cayó sobre la marquesina de la puerta de entrada, rom-
pió con'el cuerpo los cristales y se precipitó a la calle. Sufrió graves beridas. 
']Ic aquí un día monstruoso: Molocb, disfrazado de sol y de azul, que devoró 
lUjeres jóvenes como el Minotauro devoraba la carne de las doncellas griegas. 
Xovillada extraordinaria, en la que lo más extraordinario fué Gitanillo de Tria-
n-i ¡ Q»é lástima que este gran torero llegue a cobrar 8.000 pesetas! ¡ Con lo bien 
" que torca ahora! 
Partido de fútbol, jugado con los dientes. E l Barcelona venció al Betis por 
unos quantos mordiscos. 
La gentil recitadora de poesías Gloria Bayardo dio una audición en la Comedia, 
v La Goya debutó en la Princesa. 
Resumen de ambas jornadas: Si una es "gloria'-" pura, la otra vive artísticamen-
te en perpetua "aurora". 
M A R T E S . Las tropas cantoneras, en franca derrota, abandonan Ilankcu. Pare-
ce que llevan billete de ida y vuelta. 
Un incendio destruyó en la calle del Pacífico un almacón de alfalfa. Lamenta-
¡uos el siniestro por lo que ello pueda influir en ciertos sectores de la literatura, como 
fiuiiite ,de inspiración. 
El Colegio Notarial de Madrid hace entrega de 1 . 5 4 5 pe.-ctas con destino a la 
suscripción para la Ciudad Universitaria. Contribuyen todos los notario- de la pro-
vincia. Así es como mejor "se da fe"' de patriotismo. Que comte el hecho en acta... 
nctarial. 
Un luié>pcd ilustre tiene este día la corte: el Presidente de la República del Uru-
ífuáy) doctor Serrato. 
Continúa en Marruecos el avance victorioso de nuestras columnas a lo largo'de 
la frontera con la zona francesa. VA castigo ha sido ejemplar, en Ketama y Senhaya. 
Suicidio de un conocido repostero en el Retiro. 
Venizelos, Presidente de la República de Grecia, se propone volver a su país. 
Parece que va allí a arreglar la maleta para volver a emigrar a Francia, deporte a 
que viene consagrado hace varios años. . 
Termina en Fontalba la compañía francesa do Sarmcnt. 
. M I E R C O L E S . Se presenta en el mismo teatro la italiana de la in.-igne Emma 
Gramática, y en Pavón la compañía de la que son figuras principales Adeítta Cal-
derón y José Rivero. Por cierto, que representaron el "Decálogo", con música. 
El doctor San Juan da en San Carlos una conferencia, presentado por el doctor 
ívn-cliiz. Tema: "Aspectos de la reacción irimunógena a la inmunidad''. Entre "san-
io.-.", y con esa materia, se comprenderá que la conferencia fué d&ína. 
Se concede la gran cruz de Beneficencia a sor Ventura Pujadas, superiora del 
Hospital Provincial, por sus cincuenta años de santo apostolado entre los enfermos. 
Llegan a Madrid, de regreso de Andalucía, los Reyes, los Príncipes ingleses y el 
general Primo de Rivera. 
Muere en Valladolid, a consecuencia de un golpe casual, el capitán del equipo 
chileno Colo-Colo, D. David Arellano. 
E l expreso de Sevilla choca con un mercancías en Palma del Río y resultan dos 
viajeros muertos y varios heridos. 
Al ex concejal socialista Manuel Cordero no le dejan hablar en L a Coruña los 
propios obreros. Parece que Cordero se metió en la boca del lobo. 
J U E V E S . Dicen las Agencias telegráficas que las casadas inglesas quieren tra-
b.-'jar, y han pedido al Parlamento que derogue la ley que lo prohibe. Véase lo que 
son las diferencias étnicas y de clima. Los "ingleses" de España son, en cambio, los 
r.ue quieren que trabajemos todos para ellos... ¡ Y les cuesta un trabajo conseguir no 
trabajar! 
La ejecución de la señora del bolchevique Borodin apasiona mucho a Rusia. 
Y al Gobierno de Pekín 
le pregunta el de Moscú 
que dónde está Borodin... 
¡ Que es lo mismo que ir, al fin, 
preguntando por Mambrú! 
E l jefe del Gobierno de Lituania declara que ésta no está representada en la 
¿Conferencia Internacional de Economía, de Ginebra, por ahorrar gastos al Erario de 
eu país; 
Yo pregunto, lector, por vida mía: 
¿Quién entiende mejor la Economía? 
Tomó posesión de lá Presidencia' del Consejo Supremo de Guerra y Marina el 
teniente general Ardanaz. 
Los Reyes, las jóvenes Infantas y los Príncipes de Gales y Jorge.«de Inglate-
rra asisten en Aranjuez a una brillante fiesta hípica. 
Marchó por la noche a San Sebastián la Reina Doña Cristina, y para Inglaterra 
los Príncipes de este país. 
En el Mercado de Ganados dos bandos de gitanos entablaron feroz Batalla a tiros 
y puñaladas, y dejaron en el campo dos muertos y más de veinte heridos. ¡ Para 
que nos fiemos de la "buenaventura"! 
•Muere por sensible accidente en el Campo de Tiro de Carabanchel un pundono-
roso jefe: el comandante de Artillería D. Francisco Valledor. 
Hubo toros. Y ustedes se servirán perdonar la hipérbole. ¡Ah, y perdonen tam-
bién á Marcial y a Márquez! No lo volverán a hacer... hasta que vuelvan a torear. 
\ I E R N E S . Las columnas prosiguen en Marruecos su acción de desarme de 
los aduares. 
He Nueva York comunican que las señoritas Italia, Francia, Portugal y Luxem-
líurgo, que van a tomar parte en el concurso internacional de belleza, han llegado a 
uálveston. L a señorita España no ha querido concurrir a ese certamen. És una be-
lleza que hay que verla en su casa. Como es mora, sale poco a la calle. 
Pilar Millán Astray estrena en L a Latina su nueva comedia "Perla en el fango". 
La perla resultó de perlas. 
SABADO. E n el Palacio de Hielo se celebró un homenaje en honor de los se-
«ores Gabilán y Aristizábal, pVesidente y secretario, respectivamente, de la ,Unión 
Patriótica madrileña. E n dicho acto pronunció un magnífico discurso el Marqués de 
Esfeíla. 
1-n ciudadano se dedicaba a enmendar la lista oficial de la Lotería con el propó-
S|to de dar timos vendiendo décimos no premiados. Se asegura que es reincidente 
filias veces. No me digan ustedes más: ése es un enmendador que no tiene en-
cienda. 
En Vigo los marineros protestan contra los que pescan la sardina con dinamita. 
Bien hecho/Eso es'ítflá salvajada. Si se permite pescar con explosivos la sardina 
Mjrá que permitir también cazar los elefantes con liga. 
í zcudun ha sido requerido por la Comisión de Atletismo, de Nueva York, para 
ciue "liquide"' la cuestión pendiente con el Consejó de Boxeo del Estado de Massa-
Witísetts. E l campeón vasco ha dicho que está conforme: que al que se ponga delante 
^ sus puños, lo liquida. O dicho en otros términos: que "lo hace agua". 
5 Su Majestad el Rey de España ha sido nombrado almirante de la Marina Real 
dp- Suecia. 
. .Los alumnos de Química general de la Universidad Central rindieron un home-
naJe de afecto y adhesión a su antiguo profesor y actual rector, D. Luis Bermejo. 
Toma posesión de la Capitanía General de Madrid el teniente-general barón de 
Cas'i Davalillos. 
DOMINGO. Una nota triste: fallece el ilustre procer duque de Fernán-Núñez. 
0s Reyes y el Jefe del Gobierno oyen misa en la capilla ardiente. 
La Reina Doña Cristina regresó de San Sebastián. E l Príncipe de Asturias pasó 
el dia en L a Granja. 
Corridas de toros: E n Madrid, lo único saliente fué el quinto toro, de Conradi. 
0 solo fué un toro de "bandera", bravo, noble.y suave, sino un toro "intelectual", 
J îue descubrió que no había un solo torero en'la Plaza. E n Vista Alegre, alegría, 
y gracias. 
• jornada futbolística: L a expectación estaba en Zaragoza, donde el Real Unión 
n{10 a! Madrid por 2-0, y el Arenas ganó al Barcelona, por 4 - 3 . 
, La crónica roja, copiosa. Choques, atropellos y caídas, hicieron una carnicería 
ni:,iiana. 
s j?11 f1 Hipódromo, animación. Esa fué la nota característica de las carreras, que 
j M ^ m a que'.quisiéramos haber dado a este modesto "Dietario de la semana". 
P O M P A S F U N E B R E S 
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[omp'.te cod iodas en calidad, elegancia y precios 
VAL VERDE, 1 cuadíup. 
Un instante de la carrera de relevos durantí las pruebas de atletismo efe Gua-
das ayer en el Stádium. 
t»i»»»»m»inm»mm^ 
LA MUERTE DEL DIHP DE FEKNaN-NÚÑEZ 
dieron a la casi mortuoria, tanto a las mi-
sas que se dijeron durante la mañana como 
a firmar en las lista.s que en el ;'.np!io por-
talón de la casa estaban expúestás al pú-
blico, sería tarca interminable y expuesta 
al error involuntario. 
Sin cmbarí.:.\ para dar una idea del ia-
timunio de cariño que lia dado todj Ma-
drid, y esta vex sin bipérbole, a la ilustre 
familia de Fernán-Xúñj;', daremos unos 
cuantos nombres de las personas que vi-
mos pasar pór el palacio de la cali.' de 
.Santa Isabel. 
Ministros de la Guerra y i-'omc"!"'., du-
que tle Tcíuán y conde do < i ia'lr.lborce; 
alcalde de Madrid. Sr. Semprún; presiden-
te de la Diputación, Sr. Salcedo Bermcji-
llo, y otras autoridades. 
Martjucs de Rafal, cond? efe Arcentales, 
Van Hallenhallc, marqués do ÍJrrmejillo 
del Rey. 3e Bemlaña, D. Miguel Primo de 
Rivera, duquí de Honiacbuelo!, duque-
sa de Medina d^ las Torres, conde de Bul-
mes, general Saro, 1). Ignacio Baüer, obis-
po de Madrid-Alcalá, duque del Infantado, 
marqués de Torrelaguna, Sres. Darío Bu-
galla!. Jacinto Benavcntc, Cavcstany, du-
quesa de Santa Elena, duque de Santa 
Elena, conde de Villamediana, duque de 
Vistabermosa, Príncipe Pío de Saboya. 
Don Mariano Benlliure, conde de L i -
zárraga, doctor Benavcntc, ministro de 
Fomento, marquesa de Casa Real, mar-
quesa de Pedroso, marqués de Casa To-
rres, vizconde de Ormcga, vizconde de 
Priego, duques de la Vega, condes de Pla-
sencia, doctor Fernández Alcalde, D. Ma-
nuel Benedito, ex ministro Sr. Goicoe-
ebea, marqués, de Valdciglesias, conde de 
Perclade, doctor Castresana, Sres. Velas-
co Zazo y J . Navarro Reverter, conde de 
E l fallecimiento. . 
Ayer, a las tres de la madrugada, tuvo 
un desenlace fatal la enfermedad que ve-
nía padeciendo el decano de la Grandeza 
de España, duque de Fernán-Núñcz. 
E l sábado por la tarde se agravó el 
ilustre enfermo de ta! manera que los doc-
tores encangados de su asistencia "publica-
ron un parte muy pesimista acerca de su 
estado. 
Los Reyes e Infantes se interesaron por 
su estado, visitando la ca?a de la calle de 
Santa Isabel y prodigando ,palabras d; 
aliento a la familia del preclaro aristó-
crata. 
A las do- de lá madrugada le fué' admi-
nistrada la Extremaunción, y a las tres 
menos guarttíj y rodeado de su familia, 
que no se ha separado estos días un mo-
mento de sn lado, y de sus más leales ser-
vidores, fallecía el marqués de la Mina. 
A pesar de lo .avanzado de la hora, la 
noticia cundió rápidamente por todo Ma-
drid, causando general sentimiento al ser 
conocii!.;. toda vez que las prendas que 
adornaban a! finado, todo sencillez y bon-
dad, habían conquistado una merecidísi-
ma estimación en todas 'las clases socia-
les. 
L a capilla ardiente. 
En el amplio salón de tapices de la casa 
solariega de los Cervcllón. y sobre el sue-
lo, en paño negro con galones dorados, 
descansaba el féretro, de caoba con aplica-
ciones de plata oxidada. A los lados, seis 
grandes hachones, y a la cabecera de la 
cama el magnífico y valiosísimo Cristo de 
marfil, propiedad de la casa. 
Este era el túmulo funerario, como co-
rrespondía a lo que el finado fué en su 
En el féretro descansa c! cuerpo del ilus-
tre aristócrata, vestido con el hábito de 
caballero de Calatrava. E n su pecho pen-
de el Toisón de Oro, la alta y preciada re-
compensa monárquica por excelencia. 
Al lado del cadáver velan su eterno sue-
ño unas hermanas de la'Caridad y servido-
res de la "casa. Tras un biombo, la duque-
sa y la familia lloran al que se fué para no 
volver más. 
Por la mañana.--Las misas. 
A las seis de la mañana, el capellán del 
Monte de Piedad, D. Pedro Barber, dijo 
la primera misa en el altar colocado ex 
profeso. Después, durante toda la maña-
na se dijeron misas hasta las doce y me-
dia por los capellanes de la casa y de las 
casas de Alba, Montcllano y otras. 
Llegan Sus Majestades. 
A las diez. Sus Majestades los Reyes 
D. Alfonso y doña Victoria llegaron ai 
palacio de la calle de Santa Isabel, oyen-
do la misa que en aquel momento empe-
zaba, y terminada ésta tuvieron para la 
inconsolable familia frases de consuelo. 
Los Infantes y el Jefe del Gobierno. 
A misas posteriores acudieron la Infan-
ta doña Isabel, el Infante D. Fernando y 
el Jefe del Gobierno, Marqués de Estella, 
que iba acompañado de su hijo D. José 
Antonio. 
Otros asistentes. 
Enumerar tocias y cada una de las per-
sonas que ayer, durante todo el día, acu-
vicla: sencillo.y solemne al mismo tiempo. ,ios Gaitanes, embajador de la Argentina, don 
Antonio Maura Gamazo, D. Eladio Hieras, 
marqueses de Martorell y de Encinares, 
marqués de Rivera, condesa de San Luis, 
Cristina Arteaga, marqueses de Valdetc-
rrazo, Montealegre, Velayos, Rafal, Figue-
roa, Cuevas de Vera, D. Alfredo Boncr, 
marqués de Vincnt, condesas de Bornos, 
vizconde de Eza, duque de Lerma, seño-
rita de Bertrán de Lis, duquesa de Soto-
mayor, Sr. Montes Jovellar, marqués de 
San Juan de Beunavista, condes del Asal-
to, marqués de Montealegre, Príncipes de 
Hohenlohe, marquesa de Casa Real, mai-
queses de Peñafuerte, marqueses de San-
ta Cristina, marqueses de Benicarló, Sáinz 
de los Terreros, duque de Unión de Cuba, 
vizconde de Eza, D, Manuel Maura, don 
Francisco Maura, condes de Valle Súchil, 
marqués de Alonso Martínez, marquesa de 
Alhucemas, conde del Grove, D. Miguel 
Villanueva, conde de Romanones, duque de 
Pastrana, duquesa de Mandas, condesa de! 
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| Puerto, EtínCesa Níetterolcbj marqués ¡I • 
I San Damián, D. parnaso Bercñgíier, ge* 
ncral Burguete. Sr. Landecho, marque a 
le Villabrágima, condesa de, Ycbes, túiquy 
de Taniames. marqués de Someiueios, cm* 
dcsa de San Luis, conde de Limpias, coa-
des de !q Mprtcra, duques de Lermá, con-
des de Zubiria y otros muchos, que sen-
timos no recordar. 
Asimismo desfilaron por la casa morf.i )-
ria reprcsentaciuiu's del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorro-, Hospital de la Cruz 
Roja c 1 ifinidad de instituciones cultúra-
le.-, benéficas, ele. 
Por la tarde. 
I'or la tarde continuó el desfile de-perso-
nas, asintiendo al resario que dijo el cape-
llán Sr. Barber numerosísimas amistades 
cíe la familia. 
Cerca de las cuatro de la tarde c-Uno 
unos m ;mcnto.s orando ante el cadáver Su 
Majcs-tad la Reina doña María Cristina, 
míe lle';ó acompañada-de su dama de guio-
día. 
E l entierro. 
Hoy, lunes, se dirán misas en la ca-
pilla ardiente desde las seis de la maña-
na hasta la hora del entierro. 
Este se verificará a las once de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria hasta la 
plaza de Neptuno, donde, se despedirá el 
duelo. Luego, el cortejo fúnebre seguirá 
hasta el inmediato pueblo de Barajas, don-
de será inhumado en el panteón de fa-
milia. 
E l coche fúnebre no llevará mas que 
di>3 coronas de la familia, no admitiéndose 
ninguna otra. 
Nuestro pésame. 
E L X O T I C I E R O D E L L U X K S rin-
de público testimonio de pesar por el fa-
llecimiento de tan relevante personalidad, 
y expresa a la distinguida y desconsola !a 
familia del finado la parle que toma en su 
dolor por la irreparable pérdida del qno 
fué hombre inteligente y bondadosov.y ca-
ballero sin tacha. 
Miscelánea de noticias 
de provincias 
Para América. 
L A CORUÑA.—Hoy salió de este 
puerto para Cuba y Méjico el vapor trans-
atlántico "Cristóbal Colón", que lleva 
numeroso pasaje para Cuba y Méjico. 
L a Masa Coral. 
BURGOS.—Ayer llegó a esta capital la 
Masa Coral de Valladolid. 
Dió una función en el teatro Principal, 
a la que asistieron las autoridades y nu-
meroso público, que-tributó una gran ova-
ción a los cantantes. 
Hoy cantó en el Paseo, y obtuvo tam-
bién grandes aplausos. 
Esta tarde, en el correo, salió para Va-
lladolid, siendo despedida por numeroso 
público. 
Inauguración de una capilla. 
IRUN.—Se ha celebrado la inaugura-
ción de la capilla de las Escuelas de Nues-
tra Señora del Pilar, construidas con el \ 
donativo de un millón de pesetas de la se-
ñorita De Arbide. 
Asistió el obispo de la diócesis, que ben-
dijo la capilla; después celebró una misa, 
y, por último, pronunció una vibrante alo-
cución. 
Después se celebró un banquete, ' que 
presidió el obispo, con la donante y con 
el delegado gubernativo, teniente coronel 
Tapia, en representación del gobernador 
civil de Guipúzcoa, que no pudo asistir por 
sus ocupaciones. 
Con tiempo lluvioso. 
V A L E N C I A . — C o n mal tiempo, 'a cau-
sa de la lluvia, continúan las fiestas de 
mayo en honor de la Patrona de Valencia. 
La mañana ha estado animadísima, 
siendo centenares los fieles que han visi-
tado la capilla de la Virgen de los Des-
amparados. 
Música y traca. 
A L I C A N T E . — L a colonia valenciana 
aquí residente ha celebrado la fiesta, de la 
Patrona de Valencia, Virgen de los Des-
amparados, con una solemne función reli-
giosa en la iglesia del Carmen. 
Ofició el prelado de esta diócesis. 
Frente a dicho templo se situó la ban-
da de música de la Cruz Roja, interpre-
tando esta noche varias composiciones, en-
tre ellas "Entra de la murta nit dalbes" 
y otras típicas valencianas. 
Terminada la fiesta, se quemó una ar-
tística traca. 
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D U Q U E D E FERNÁN-NÚNEZ 
M a r q u é s de la Mina, de Almonacip, de Alameda , de Miranda de Auta, de C a s í e i n o v o , de Vil lalor-
cas . de Nules v de Q u i r r a ; conde de C e r v e l l ó n , de B a r a j a s , de Anna, de Pezue la de 1 j s T o r r e s , de 
Molina de H e N e r a , de S a l d u e í i a , de P u e r í o l l a n o v de M o i t f e h e r m ó s o ; v izconde de D a v e v s e ñ o r 
de la Higuera de Vargas ; rande de E s p a ñ a , genti lhombre de í¿u Majestad, con e jerc ic io v s e r v i -
dumbre; decano de la D i p u í a c i ó n do la G r a n d e z a ; comendador mavor de A r a g ó n e n la O r d e n de 
Cala trava , min str-< v conse jero del Tr ibunal Metropolitano de las O r d e n e s Militares, ex diputado 
a Cortes , s e n a d o r por derecho propio, pres iden e del C o n s e j o del Monte de Piedad, cabal lero de 
la Insigne C r d c n del T o i s ó n de Oro, col lar de C a r o s 111 v otras grandes c r u c e s nacionales 
V e x t r a n j e r a s . 
FALLECIÓ E L DÍA 8 DE MAYO DE 1927 
A L A S X R E H D E L A M A D K U O A D A 
H A B I E N D O R E C . B I D O L O S S A N T O S S A C R A Mt .NTGá Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposa, la excelentísima señora ¿uquesa de Fernán-Núñez, marquesa de la Mina; hijos, los ex-
celentísimos señores duque del Arco, conde de Elda, condesa de la Maza, doña Livia, doña Pilar, D. Beltrán 
y p. Tristán Falcó y Aívarez de Toledo; hijo político, el excelentísimo señor conde de la Maza; nietas; herma-
no, el excelentís mo señor duque de Monteliano; hermanas políticas, las excelentísimas señoras duquesas 
de Monte laño y viuda de Bivona; sobrinos, los excelentísimos señores duques de Alba y de Peñaranda, du-
quesa de Santoña, marqués de Pons y condesa de Villanueva de las Achas; sobrinos políticos, primos 
y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á tugar hov, lunes, a las once, desde la c a s a mortuoria . S a n t a 
Isabe', 4 2 , al p a n t e ó n de familia de B a r a j a s . 
En la cap lia ardiente se dirán misas hasta las diez de la mañana. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
NO SE REPARTAN ESQUELAS 
(7; 
C R O N I C A N E G R A 
Uoa niña abrasada en 
agua híi viendo 
Eñ la calle ckl Doctor Santero oenrrió 
.ayer una treniciula desgracia, de la que 
residió nniirta una infeliz niña de tres 
afios de edad. 
Kn el número 7 de dicha calle vivía con 
sus padres la niña Concepción Hernández 
Serrano, cuando, sin duda en algún (k M ui-
do, la cayó encima un puch-ero que coii'c-
nía agua hirviendo. 
Conducida rápidamente a la Casa de 
Socorro, fué curada de tan gravísimas 
«plomaduras en la cabeza y otras partos 
del cuerpo, que falleció poco después. 
La desgracia lia producido penosa im-
presión en la barriada donde vivía la infe-
liz críaturíta. 
Sucesos de Madrid 
Una niña gravemente lesionada. 
En la calle de Navarra, el niño de troce 
años de edad Román Maroto, que iba 
montado en una bicicleta, arrolló ayer a 
la niña de siete años Angela Sánchez Ro-
dríguez, que vive-en el nún.ero 11 de di-
cha calle, produciéndola al caer al snolo 
divor-as heridas en la cabeza, quo Iner.on 
calificadas de graves eh la Casa de Soco-
rro de los Cuatro Caminos, adonde fué 
conducida. 
E l ciclista fué detenido. 
Un soldado herido. 
Al apearse en marcha del tranvía núme-
ro 480, en la calle de Alcalá, se cayó al 
suelo el ordenanza de la Escuela Snporior 
de Guerra Angel Gallardo Durán. de vein-
tidós años de edad, produciéndose losioüt s 
do las que tuvo que ser asistido eú la Ca-
sa de Socorro, donde se calificó su estado 
de grave. 
.Fué hospitalizado en la Clínica de ur-
gencia del Buen Suceso. 
Caída casual. 
En su domicilio, calle de Blasco de Ca-
ray, número 55, se cayó ayer Paz Matías 
Mongo, produciéndose lesiones de las que 
tuvo que ser asistida en la Casa de Soco-
rro, donde calificaron su estado de pro-
nóstico reservado. 
Al partir astillas. 
La sirviente Gertrudis Lenturton, que 
presta sus servicios en la . calle de Silva, 
número 12, se causó ayer, cuando estaha 
partiendo astillas en su domicilio, lesiones 
en la mano, que fueron calificadas do pro-
nóstico reservado en la Casando Socorro. 
Sucesos de provincias 
Estaba loca. 
CACERES.—Marta Ordíalcs Vivas, de 
sesenta y seis años de edad., apareció ahoga-
da en un pozo. 
Se cree que se ha suicidade:, puvs tenía per-
tmbadas sus facultades mentales. 
Arrollado por el tren. 
P L A S E X C I A . — E n El Empalme, ol mozo 
de estación Faustino Durán Cornelio fué 
arrollado por el tren número 6, quedando 
gravemente herido. Fué transportado a Pla-
sencia, ingresando en el Hospital, donde con-
tinúa en estado tan grave que espera que • 
fallezca. 
Por derecho al riego. 
CACERES.—Dicen de Cañaveral que en 
el sitio La Canal disputaren por derechos de 
riegos José Pla?encia y Miguel Redondo. 
E l primero dió un fuerte golpe en la ca-. 
beza al segundo con un azadón, hiriéndole 
gravísimamenlc. 
La Guardia Civil apresó al agresor, en-
tregándolo al Juzgado. 
E l aterrizaje del "Sevilla". 
TRUJILLO.—Los tripulantes del aparato 
' Junkers", correo de Sevilla-Lisboa-Madrid, 
que aterrizó violentamente en este término 
municipal; después de ser muy atendidos 
aquí siguieron por ferrocarril a Lisboa. 
Alcanzado por una po:«a. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A . — E n la 
fábrica de harinas "Los Remedios", propie-
dad de D. José Boyero, ocurrió un accidente 
del trabajo. 
Una polea de la máquina de molienda al-
canzó al obrero Miguel Tobías, de treinta 
y siete años, que resultó gravísimamenlc he-
rido. 
Se desconfía que pueda salvarse. 
Choque de trenes. 
CACERES.—Entre Garrovilla y Casar ha 
chocado el tren número 15. contra otro de 
trabajo. 
Descarrilaron varios vagones, resultando 
algunos heridos leves y dos graves, que son: 
Pcblo Buoiío, guardafreno, y Adolfo Or-
tega. 
Un cable de alta tensión. 
M U R C I A . — Hallándose trabajando en 
los cables de la línea eléctrica de Molinos 
del Segura, en el término de Ulea, los 
obreros Manuel Pérez Garaccna, Jesús 
Martínez Nieto, Francisco Carrillo y Al-
fonso Garrido, probaron a poner en ten-
sión uno de los cables, rompiéndose ésto 
y chocando con un cable de alta tensión 
que pasaba por encima. 
Recibieron una fuerte descarga, que 
produjo la muerte del primero y causo 
quemaduras leves a los otros tres. 
Se ahorca con una cuerda de esparto. 
M U R C I A . — E n el caserío Las Cárceles, 
de Cuesta Blanca, Andrés Sánchez Cone-
sa, que padecía monomanía persecutoria, 
se ahorcó con una cuerda de esparto, que 
ató a la parte alta de una puerta. 
El Príncipe de Astu-
rias, en San lidefonso 
S E G O V I A . — A la una de la tarde ha 
llegado a San Ildefonso, en automóvil, Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias. 
Permaneció allí hasta las seis de la lar-
de, hora en que regresó a Madrid, ha-
biendo acudido a cumplimentarle el gober-' . 
nador civil de la provincia, el gobernador 
militar interino y el teniente coronel- pri-
mer jefe de la Guardia Civil de esta Co-
mandancia. 
mnmmmmmmmntmmmmímjttmmmj 
La Reina d a ñ a Cr i s t ina , en 
Madrid 
Ayer, domingo, por lá mañana, regresó a 
Madrid S. M. la Reina doña Cristina, pro-
cedente de San Sebastián, en donde ha pa-
sado varios días. 
Para hombres 
Ayer, ventrudo; hoy. enjuii. e;» que uso 
la Faja de Jusi<> 
C A R I V I E I M , 10, c.1 
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E N E L H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
La comunión de los 
enfermos 
Con gran solemnidad se verificó ayer el 
acto de recibir la comunión pascual los 
enfermos del Hospital Provincial. 
Para tan solemne acto se organizó una 
procesión, que recorrió las salas del esta-
blecimiento benéfico, presidida por el di-
putado visitador, D. Manuel Várela; los 
diputados provinciales Sres. Azañón y Ló-
pez Roherts; el director del Hospital, don 
Sabas de la Peña, el decano interino del 
Cuerpo medico, doctor Mansilla, y el ofi-
cial mayor de la Diputación, Sr. González. 
Se encargó de administrar la sagrada 
comunión el capellán mayor de Benefi-
cencia, D. Dionisio Moreno, asistido por 
los capellanes del Hospital, y asistieron al 
acto el R. P. Torres, el duque de Maque-
da, el marqués de Campo Santo y nume-
rosos caballeros del Pilar, personal mé-
dico y la superiora del Hospital, sor Ven-
tura Pujadas, con todas las Hermanas del 
establecimiento. 
^ i s m m m m m m m m u i m m i i m m i m m m i i i . 
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salzado, ya que su meritoria labor como es-
pañol y publicista es bien conocida y apre-
ciada de todos. 
Recordó el Sr. Boscb ÍCS memorables días 
de la gran guerra, cuando en 1 9 1 7 cúpoles a 
ambos el honor de representar a la Prensa 
española visitando la gran Armada inglesa 
a bordo de uno de los "dcstróyers" que 
temaron parte en la famosa batalla naval 
de Jutlandia. 
E l homenajeado agradeció el agasajo, que 
dijo no merecía, en sentidas palabras. Ter-
minó declarando que cada día se siente más 
español. 
En honor del Sr. Bolín, que es majagu ño, 
s'í interpretaron varias seleociones andaluzas. 
P A L E R M O EN E L A L K A Z A R 
A L C A L A , N U M E R O 20, M A D R I D 
Todos los días grandes atracciones. The Sou-
per. American Bar. 
Hoy, lunes, 2 de mayo, notabilísima y ori-
ginal atracción 
F r e d W o r d w a r d e t H a n k 
T h e M u l é 
Procedente del Abassi, de Londres. 
= s i n s u p r i m i r n i n g u n a E 
p á g i n a . | 
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Del cursU o sericícola 
de maestros 
MURCIA. — Esta mañana, acompañados 
¡por el gobernador civil, presidente de la Di-
putación Provincial y otras personalidades, 
marcharon a Cartagena los maestros que 
lian venido al cursillo sericícola. 
Fueron recibidos en el Ayuntamiento por 
el alcalde y por Comisiones de maestros y 
profesores del Instituto. 
Visitaron el Arsenal, las obras del puerto, 
el Instituto, donde vieron las obras que se 
esíáñ realizando; el castillo de la Concep-
ción y las escuelas graduadas. 
Fueron obsequiados con una comida en el 
Gran Hotel, quedando muy complacidos de 
la visita realizada. 
Banquete a un escri-
tor español 
1 LONDRES.—Los amigos del conocido es-
tritor D. Luis Bolín le han obsequiadq con 
un banquete, que tuvo lugar en el restauran-
te español Martínez. 
E l acto estuvo muy concurrido, viéndose a 
ima gran parte de la colonia española. 
Presidió el acto D. Joaquín Bosch, quien, 
al descorcharse el champaña, ofreció la co-
mida. Declaró que Bolín nc necesita ser en-
I Para los damnificados 
por los últimos 
témpora es 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento 1 antó. talleres 1 osw 
GKAPE FKUIT 
U v a s , limas, c o c o s , 
p i n a s , f r e s a , f r e s o n e s , 
e s p á r r a g o s , 9 5 m a n o j o . 
MUÑOZ. = Barquillo, 12 
S E Ñ O R I T A S 
Lo mejor para limpiar 
y teñir el calzado de 
ante blanco, gris, beige, 
marrón y negro 
Marca registrada.' 
Especialidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar-
gados y eniai.chados de calzado. 
ALMi k A N T E . 22 
BADAJOZ.—Ha sido abierta en este Go-
bierno Civil la suscripción para socorrer a 
los damnificados por los últimos temporales 
desencadenados en Marruecos y en Levan-
te, encabezándola el gobernador* civil con 2 0 0 
pesetas. 
Se han suscrito D. Sebastián García Gue-
rrero, presidente de la Diputación Provin-
cial, con 2 0 0 pesetas; D Antonio del Solar, 
alcalde de la capital, con 2 0 0 ; el obispo, 2 0 0 ; 
l i Diputación Provincial, 1 . 0 0 0 ; Ayunta-
miento de Badajoz, 5 0 0 ; personal del Go-
bierno Civil, 7 4 ; personal de Seguridad, 3 2 ; 
D. Cristóbal jaraquemada, de Bienvenida, 
5 0 ; que suman en total 2 . 4 5 6 pesetas. 
E l Ayuntamiento de VíUafránca de los 
Barros, por suscripción popular,' ha remiti-
da 8 7 9 , 5 0 pesetas al director general de Ma-
rruecos y Colonias, con el mismo destino. 
Existen numerosos ofrermicntos de Cor-
noraciones, entidades y particulares, qu? ha-
rán aumentar rápidamente la recaudación. 
MnHÉiiiíiÉffifni 
I p ü i r a l ÉmiMíiím mu 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del bigardo y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie l e I d í í o I o i a u i a . ID 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
l l l i i l l l i l i l i i i l m mir 
Estomacal 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de' mundo, porque quita 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, ri giere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
Venta: SERCAN'O 30, faraacia, Madrid 
y pr - "ipales del mundo. 
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| Casa Agustín.-Núoez Arce, 4 1 
& 1 i l M 
—¿Se ha enterado usted? E l nuevo alca'de ha mr.ltado con 1.875 pesetas 
a la Fábrica del Gas por encender tarde Ies faroles. 
— ¡ A h ! Pero ¿es que los encendían? 
;:t:::í:::::i:í::ií:K:í:::::::::«::::n««« 
D E S A B A D O A S A B A D O 
Las columnas cont'iiúan avan-
zando en la línaa de vanguardia 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ; 
Las noticias recibidas durante la última 
semana señalan un avance desde el pobla-
do 'de Unieras 'hasta Budir, que habrá 
continuado después de escribir estas cuar-
tillas. 
E n dicho avance han operado combi-
nadamente la columna del coronel Pozas 
en la región de Ketama, y la del coronel 
Mola en el sector de Senhaya Srair. 
Dichas columnas operan, como se sabe, 
divididas en pequeñas agrupaciones, que 
han tenido que luchar con el frío y la llu-
via, lo que dificulta los movimientos; los 
objetivos se cumplieron todos, sin que el 
enemigo opusiera resistencia. 
Las operaciones fueron dirigidas, per-
sonalmente, por el comandante general de 
Melilla, general Castro Girona, que se 
situó, con su Cuartel general, en la posi-
ción de Badú. 
No obstante la inclemencia del tiempo, 
las tropas están operando casi1 sin descan-
sar y demostrando una envidiable resis-
tencia y un elevadísimo espíritu militar. 
L a agrupación de fuerzas que manda el 
teniente coronel Serrador sigue recorrien-
do, sin novedad, el hermoso valle de Ke-
tama, y ha llegado, sin novedad, hasta 
Bab Tizzi; casi todos los aduares que en-
contró a su paso los halló deshabitados, 
menos el de Afamar, en el que lucieron 
prisioneros a todos los indígenas que allí 
se encontraban, cogiéndoles cualro fusi-
les Mauser, 12 Rémington y seis Chaose-
pot. . . ;_ . _ . ^ 
E l teniente coronel Bautista. Sánchez, 
de las mehalas, recorrió los aduares de 
Diala y Tauchair, llegando al enlace con 
las fuerzas del comandante Bueno, que 
forman la vanguardia de la columna que 
opera en Senhaya; al pasar por los adua-
res de Tusant y Adersif, hizo bastantes 
prisioneros. 
Estas fuerzas llegaron hasta la zauia 
de Chambri. en donde detuvieron a dos 
chorfas de gran prestigio, que han pro-
metido entregar los fusiles de los rifeños 
que han huido a la montaña; estos mis-
mos moros han dicho que los habitantes 
de los poblados insumisos huyen con di-
rección al zoco E l Arbaa de Beni-Serual, 
situado muy próximo a la frontera 
los mataron, cogiendo cinco fusiles Mau-
ser, seis Rémington y ocho Chaosepot. 
E n vista del resultado de estos avan-
ces, el general Castro Girona ha ordena-
do que sean desmanteladas algunas posi-
ciones próximas a la de Adman, que ya 
se consideran innecesarias; las guarni-
ciones en ellas destacadas están marchan-
do al campamento de Asegar, en donde 
hay fuerzan de todas las Armas y Cuer-
pos. 
E n Adman ha quedado la mehala de 
Melilla, que manda el teniente coronel 
Soláns, y se ha establecido en la misma 
la oficina de Intervención de Beni-Ah-
med. 
También la columna Pozas ha recibido 
un importante convoy de víveres y muni-
ciones, que le fué enviado por el Cuar-
tel general desde Badú; dicha columna, a 
medida que avanza, continúa las "raz-
zias". 
Al unirse las columnas'algunas de las 
fuerzas que operaban en la de .Ketama se 
han incorporado a la de Senhaya Srair. 
. E l tiempo sigue frío, continuando la in-
tensidad de las lluvias, y según comunican 
de Ketama y Senhaya en aquellas alturas, 
se deja sentir bastante el frío, por lo que 
las fuerzas han tenido que recurrir nue-
vamente a las prendas de abrigo. " 
Y , por último, las últimas noticias de 
Villa Sanjurjo, llegadas a la Alta Co-
misaria en el día de hoy, dicen que tanto 
en Ketama como en Senhaya Srair si-
guen las operaciones sin novedad y sin 
encontrar enemigo; que dicha Villa pre-
senta un aspecto dé extraordinaria anima-
ción y actividad; que continuamente .lle-
gan camiones y automóviles militares y 
salen otros cargados de víveres y muni-
ciones para las líneas avanzadas; que en 
Cala del Quemado sigue el úesembarco de 
materiales con normalidad, y que los par-
tidarios del Tensamani que consiguieron 
refugiarse en' Gomara andan dispersos y 
huidos, pues no han logrado reorgani-
zarse. 
Ha sido, como se ve, una semana bien 
aprovechada. 
José T O R R E N T E 
L a columna del coronel Mola fué abas-1 Aprovechamiento d e aguas 
tecida por un convoy de víveres deposita- jjgj Mlllliya 
do a ese fin en la posición francesa de 
Taunat, reuniéndose después con las fuer-
zas que se encuentran en el zoco E l Hach 
de Ikanen, que después de fortificar algu 
M E L I L L A . - - H a n llegado los ingenie-
ros de Caminos y Minas, respectivamen-
te, D. Gumersindo Gutiérrez y D. Agus-
nas posiciones estratégicas estaban dédi-[tín Marín, con objeto de estudiar el apro 
cadas a "razziar"' poblados. 
Cuando una compañía de Regulares de 
Ceuta marchaba hacia dicha posición de 
ikanen, encontró en el camino a. varios 
rebeldes, que trataron de huir; nuestros 
soldados abrieron con!ra ellos el fuego y 
vechamiento de aguas del río Muluya, 
Con dicho objeto mañana se traslada-
rán a Uxda para entrevistarse con los in-
geniero? franceses y cambiar impresiones 
con ellos acerca de asunto de tan vital in-
terés para esta región. ' 
Toda la zona de Melilla está 
sometida 
E n la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias facilitaron anoche a la 
Prensa la siguiente nota: 
"Zona occidental.—General en jefe, 
desde zoco E l Jemis de Beni-Arós, comu-
nica que las columnas de dicha zona, al 
mando del comandante general, han ocu-
pado imporlantes posiciones, que comple-
tan el dominio de ta cabila de Beni-Arós 
y han de ejercer gran influencia sobre las 
acciones a desarrollar para terminar la re-
sistencia de las cabilas aún no someti-
das. 
Zona oriental. — Las columnas de- Go-
mara (teniente coronel Capaz), de Senha-
ya (coronel Pozas) y Senhaya (coronel 
Mola) están enlazadas materialmente en 
la región del zoco E l Sebt de Tomorrut, 
habiéndose ocupado la zauia de Sidi Ha-
med Sunni, que fué siempre centro de ac-
ción del Tensamani, estando la extrema 
izquerda de las fuerzas de la' columna Mo-
la enlazadas con la frontera francesa. 
Hoy se ha sometido al teniente coro-
nel Capaz la fracción de Beni-Azen, de 
Beni-Jaled; a la que se recoge el larma-
mento. 
Terminada la campaña en Senhaya y 
Ketama, con la fase que se acaba de efec-
tuar, y con la que virtualmente queda todo 
el territorio que corresponde a la Coman-
dancia General de Melilla, que se halla 
totalmente ocupado, las fuerzas de dicha 
Comandancia se dedicarán a consolidar 
esta ocupación, continuando su desarme. 
A la vez se procede a constituir las 
agrupaciones que han de actuar en la se-
gunda fase de esta campaña, esperándose 
que en breve comiencen su acción." 
U N V U E L O D I F I C I L 
Se espera que hoy lleguen a 
los Estados Unidos 
PARIS.—Esta madrugada han salido 
del Aeródromo Bourguet los aviadores 
Nungesser y Coli, que hacen la travesíá 
del Atlántico. 
Está prevista la llegada a Nueva York 
para hoy, lunes, por la noche. 
C O M E N T A R I O S 
¡El vino por las nubes! 
E n España, el país que posee los mejo-
res vinos del mundo, sin haberse implan-
tado la ridicula "ley seca7*, poco a poco, y 
voluntariamente, hay muchos ciudadanos 
que la van cumpliendo por cuestión de 
economía. 
E s evidente que la última cosecha fué 
bastante desastrosa; pero no al extremo 
de que quedara, reducida a la mitad de su 
producción acostumbrada. 
No siendo así, ¿por qué el vino co-
rriente, que el año pasado costaba a seis 
pesetas la arroba, este año hay que pa-
garlo a doce? 
Continuamente recibimos quejas de 
nuestros lectores protestando de tal abuso, 
que por deber de ciudadanía trasladamos, 
con todos los respetos debidos a la autori-
dad competente. 
i Se trata de una especulación ? ¿ Exis-
ten acaparadores desaprensivos? ¿Es que 
cuanto más sube el precio del vino más 
cara se vende el agua y otros ingredien-
tes que le mezclan? 
Hagamos votos para que no caiga nin-
guna helada, porque si no a fines de año 
el champaña va a costar más barato que 
el Valdepeñas mezclado con agua de Lo-
zoya, líquido que a tantos taberneros ha 
enriquecido, y delicia de cocineras por lo 
mucho y bien que ablanda los españolísi-
mos garbanzos. 
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E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda aboli-
cionista 
En e l teatro Reina Victoria, bajo la L 
sidencia d e doña Isabel Oyarzába] tm 
efecto ayer un mitin, convocado por 1 
Sociedad Española de Abolicionismo 
Hicieron uso d e la palabra el doct.. 
Jnarros, q u e explicó el motivo del ac 
la señorita Blanca Jiménez, que leyó un 
poeéías referentes a la importancia á] 
abolicionismo; e l doctor Aluñoycno a 
pidió protección para el niño abandonad^ 
la señorita Pilar Herrera, que atacó a K 
prostitución; el S r . Prieto Pazos, que trar 
de e s t e mismo asunto, y la señorita A u r Q 0 
ra Riaño, que disertó acerca de la educa' 
ción d e l niño. 
Todos los oradores fueron muy aplau 
didos, y e l acto terminó dentro del m¿' 
completo orden. 
P a s t i l l a s BONAJ^d 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. C 
ran afecciones de garganta y toses rebeldeT 
C R U Z , -IT-, R A R rVl A C I A 
Iniciativa laudable 
• En la décimaquinía asamblea general ce-
lebrada el 8 del actual por los ex colegiales 
de los hermanos de las Escuelas Cristianas 
en su domicilio. Colegio de Nuestra Señora 
de las Maravillas, Bravo Murillo, 106. s e 
tomó por unanimidad el siguiente acuerdo: 
Con objeto de conmemorar las bodas de 
ph.ta de nuestro Soberano D. Alfonso XIII 
(o. D. g.) con la Corona, se aprobó una ini-
ciativa del secretario, D. Manuel Rodríguez 
Paredes, inserta en el número del día 1 de 
mayo d e s u revista "Perseverancia", órga-
n o de la Agrupación, que consiste en abrir 
una suscripción entre los ex colegiales y 
alumnos de los hermanos de las Escuelas 
Cristianas, que la Agrupación encabeza con 
' 0 0 0 pesetas, para coadyuvar a la edificación 
de la Ciudad Universitaria, idea magna de 
nuestro Monarca, que marcará una era de 
progreso en la cultura de nuestra Patria, y 
que, de llevarse a la práctica, la Historia 
esculpirá como uno de los m á s grandes he-
chos de s u reinado. 
Los resultados de esta iniciativa podrán 
s e r , quizá, escasos pecuniariamente, pero in-
calculables por el fin q u e st propone y que 
preiende sigan independientemente todas las 
Ordenes religiosas que en cristiano educan 
a sus alumnos, para testimoniar p o r este 
medio la gratitud q u e deben a un Rey que 
cr nuestra Patria entronizó c o m o Supremo 
Soberano al Sacratísúno Corazón de Jesús. 
ANUNCIO OFICIAL 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta las obras de construcción 
de un pabellón destinado a garaje y otras de-
pendencias en el Asilo de San José, y cuyo 
presupuesto de contrata importa 73.126,04 
pesetas. 
Las proposiciones se admitirán, de diez de 
la mañana a u n a de la tarde, hasta el día 
1 de junio próximo, en la Secretaría de esta 
Corporación, y los depósitos provisionales, 
durante, e l mínimo plazo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja Provincial. 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
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E l A r e n a s y l a R e a l U n i ó n d e I r u n s e c l a s i f i c a r o n a y e r 
e n Z a r a g o z a p a r a l a f i n a l d e l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Ei Madrid fué derrotado por 2-0, y el Barcelona por 4-3. En Madrid, la Gimnástica empató el partido de desempate con la 
Unión. Pruebas de atletismo y de ciclismo 
El fútbol y la decadencia del 
público madrileño como masa 
deportiva 
nara nosotros muy lamentable tener 
hnc escribir un artículo sobre tema que 
?anto nos afecta y nos duele; pero no tenc-
otro remedio que hacerlo, porque de 
rontinuar la afición madri leña el camino 
débilmente iniciado el domingo anterior y 
ceeuido con ciego apasionamiento êl cha 
del ••match" Betis-Barcelona, no se don-
de vamos a ir a parar... Madrid, nuestra 
simpática y querida capital, siempre tan 
acogedora y amable para todo el mundo, 
empieza a cobrar tal fama que no pode-
mos ni por un momento permitir que esto 
continúe sin nuestra m á s enérgica pro-
testa. Animar a un equipo por parecemos 
más merecedor de la s impatía que el otro 
es digno y deportivo; pero lo que ya no es 
noble! y por tanto propio de deportistas, 
es silenciar las entradas sucias y violen-
tas del favorito para protestar y ofender 
cuando las realizan los contrarios, y esto 
tan lamentable es lo que sucedió un poco 
e! domingo, y de una manera descarada y 
permanente el lunes pasado... Si la Pren-
sa madrileña, en vez de estar formada por 
hombres ecuánimes , que procuran conte-
ner las pasiones, estuviese compuesta por 
cronistas apasionados, como sucede en 
otras partes, no sabemos lo que podría 
llegar a pasar. 
Estamos desde luego conformes que en 
el partido Betis-Barcelona' el árbitro no 
estuvo a la altura de las circunstancias; 
pero yo me voy a permitir hacer una pre-
gunta: ¿Es que hay a lgún juez que pueda 
actuar y cumplir su dificilísima mis ión en 
un ambiente lleno de odios y pasiones? Me-
dítese sobre esta pregunta, y la respuesta 
no creo sea dudosa. Estamos cansados de 
decir que nada práctico se logra voceando 
a un arbitro cuando sufre una equivoca-
ción; lo m á s fácil es que se desconcierte 
y acabe mal lo que só lo pudo ser un tro-
piezo. 
E n el partido jugado el ¡unes entre se-
villanos y catalanes se hizo juego sucio y 
pel igrosís imo por ambas partes, pero prin-
cipalmente por el lado sevillano, que ex-
cesivamente ayudado por el público fué el 
iniciador de todas estas violencias, que 
quizá hubieran desaparecido si el medio 
derecha del Betis hubiera sido expulsado 
al morder en el suelo a Garulla, y se hu-
biera empleado el mismo procedimiento 
con este últ imo jugador cuando en la se-
gunda parte dió una tremenda patada á. un 
jugador andaluz, faltas que, siendo iguales, 
fueron vistas de distinta manera por los 
espectadores, y a esto no hay derecho; 
porque los dos "onces" contendientes, cou-
fiando en la nobleza madrileña, eligieron 
Madrid creyendo, equivocadamente, que 
actuarían en terreno neutral. ¿Consecuen-
cias de todo esto? Muy lamentables. Los 
aficionados sanos, los que vamos a ver ga-
nar al niejor,_ hemos perdido de ver en h 
corte la semifinal 'Arenas-Barcelona, pues 
esta Sociedad, con plena razón, se niega 
a jugar en terrenos madri leños . 
i ¡Admirable labor la de esos señores ig-
norantes y apasionados, que van a los cam-
pos de juego a desatar su flamenquismo y 
mala educación!! 
Pedro E S C A R T I N 
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(De nucslro enviado especial Sr. Escarlin.) 
Real Unión, 2; Real Madrid, 0 
' E n el campo de Tarrero, con un lleno 
absoluto, el "once" madri leño ha sucum,-
bido ante el Real U n i ó n , merced al jue-
go cohesionado y eficaz de los iruneses, 
que fueron totahnerrte superiores a sus ri-
vales en la segunda fase del encuentro, en 
«a cual la línea media de Irún, con su es-
plendido juego, se encargó de decidir ei 
"match", aprovecí iando el agotamiento 
del trío P e p í n - P e ñ a - P e ñ a , que tras una 
Parte aceptable se desbarató completa-
mente en la segunda, contribuyendo pode-
rosamente al desconcierto de la defensa 
madrileña, y con ello a la derrota. 
A. las órdenes de Leonarte forman los 
equipos, que lo hacen así: 
Real U n i ó n . — E m e r y ; Abra, B e r g é s ; Re-
gueiro, Gamborena, Villavcrde; Sagarzazu, 
Reguciro, René , Echeveste y Garmendia. 
Real M a d r i d — M a r t í n e z ; Éscobal , Que-
sada; Pepín, Peña , Peña; Muñagorri , F e -
"X. Moralcda, Uribe y Del Campo. 
Sacan los madri leños , perdiendo la pe-
lota; salva Escobal. Irún comienza ata-
cando, y Quesada corta con la mano un 
avance de Sagarzazu; Madrid juega algo 
desconcertado; con mas aplomo el Real 
Lm9n. sin que por ello veamos nada de 
Particular. E l extremo derecha irunés 
Malogra una buena ocas ión v de marcar. -•Los medios blancos cortan y sirven aho-
a con más eficacia, y consecuencia' de ello 
5 una notable mejora en el rendimiento 
ei ataque madri leño, en el cual destaca 
'd abor de su ala Muñagorr i -Fé l ix . E l 
'•0 ;. se ^"ala , repart iéndose ambos 
Vbm**8 e' dominio, y después de un mo-
l V h m 0 Peligroso para Martínez, Lu i s 
e J , rccoSe un centro de P e ñ a y tira 
•ceientemente, aun cuando un poco alto. 
p0 rip responde con un avance, iniciado 
ilgadcr"6 y rematado fuera Por el mismo 
Pê ar5 id0'i equiPos actúan con nobleza, a 
a n i L 0 cua1' Leonarte. sin perjudicar 
>n<uno, no hace un arbitraje muv allá 
aproSam<?S- nLa fIekntera castellana no 
I ún Lha la flojed^l & las defensas d lrún -i - X , f- ueiensas cíe 
Süen . C ' aun cua"do pifian, consi-
^ debn "!.I!rer_enme.!u!ar' Por el contrario, Í¿SLterf' frrnt1eriza es la m á s sólida y pripúS, ea, de ]os ^beampeones de 
^ 5 ^ 1 ° ? e"vía un PMe m a t e m á t i c o ai 
el larg«er0 * Ke8:Ue,ro' cu-vo tiro J o para 
^ n U n ¿ U „ e ? S°bfrío y desconcertante del 
Coloca, en n V̂?™ " ^ " l e ñ a se des-
v e 5 a m e j 0 í a / baStante apurado- Lope 
í - 5 0 ^ S SU, puc5t0 cada vez m á s . 
1̂ co ,LPror a!to co.rta cuanto ^ en-
eria^ente u,a 10 ^ (Pep,n' que 110 ve ma-
^ una pelota, siendo desbardado 
de continuo por Echeveste y Gacmendia, 
sin que el Real U n i ó n imponga por ello 
su juego, el cual es igualado, noblote y de 
escasa calidad—en especial esto ú l t i m o — 
por parte de los campeones del Centro, cu-
yos avances son confiados m á s bien a la 
inspiración personal que a la técnica de 
conjunto.' 
L u i s Uribe, en cuantas ocasiones lo de-
jan prodiga su tiro fácil y poten .e, pero en 
medio campo pierde mucho thmpo por tor-
peza y lentitud, defectos que ya sabemos 
son c lás icos en él. Mart ínez , en una sali-
da, se lesiona de un encontronazo con Re-
né, por lo cuál se retira del campo conmo-
cionado, subs t i tuyéndo le Muñagorr i en la 
puerta. 
Irún no aprovecha esta d agraciada cir-
cunstancias para marcar, y por el contra-
rio, es el Madrid quien está a punto de 
hacerlo en una "colada" de F é l i x Pérez , 
rematada fuera. 
E n el mismo momento en que el árbi-
tro castiga .unas manos de Quesada, sale 
Martínez con la cabeza vendada y ocupa 
su puesto; el castigo, aun cuando algo alto, 
lo tira R e n é formidablemente. A continua-
ción de un avance madri leño, bien termi-
nado por Uribe, se produce el primer tan-
to del Real U n i ó n , cuando resta só lo un 
minuto escaso para terminar la primera 
parte. Escobal se entretiene con el ba-
lón entre los pies, y Garmendia, rapidísi-
mo, fusila en forma imparable el "goal". 
E l segundo tiempo comienza con ata-
ques iruneses bien llevados por su delan-
tera, en la que' destaca la maravillosa la-
bor de Reguéiro, tan pequeño de estatu-
ra como grande de juego. L a defensa ma-
drileña, juega mal por desco locac ión , y Re-
né primero y Echeveste luego están a pun-
to de aumentar él tanteador. L a descolo-
cación d' nuestros "backs" obedece casi 
siempre a que la línea media madrileña 
es de continuo desbardada, pues tanto L o -
pe P e ñ a como Pep ín hacen labor nula por 
completo, tanto para servir como para cor-
tar, debido a su agotamiento f ís ico; ahre -
vés que Gamborena y sus c o m p a ñ e r o s de 
línea, que cada vez juegan m á s y mejor. 
Domina el Real U n i ó n . 
E n un centro de Garmendia algo pasa-
do, Sagarzazu pierde un tanto seguro; los 
madri leños juegan ahora por arrancadas, 
estando Del Campo a muy poco de empa-
tar, pero se precipita y no ocurre nada de 
particular. R e n é termina una gran juga-
da con un balonazo, que salva el larguero 
milagrosamente. Poco después , este mis-
mo "portero" detiene un tiro" de Regüe iro , 
lleno de intención. . 
E n pleno dominio, escapa Del Campo, el 
cual, por no pasar a Moraleda, desperdicia 
un seguro tanto. 
V a n treinta y dos minutos de juego 
cuando R e n é lanza de manera maravillosa 
un castigo, por falta de Quesada, cerca 
del área de lefs'susto?. L a " pelota.' "a me-
dia altura e impulsada con enorme fuer-
za, se le va a Mart ínez , y Echeveste mar-
ca a placer. E l encuentro está completa-
mente decidido. Irún se coloca a la de-
fensiva hasta terminar, jugando con tr is 
delanteros y manteniendo la ventaja, a 
pesar de los descohesionados avances ma-
drileños. 
Los dos equipos hicieron un partido de jue-
go vulgar, aun cuando es justo reconocer que 
todas o casi todas las buenas cosas que vimos, 
en cuanto a conjunto, fueron debidas a los 
iruneses, los cuales vencieron con toda jus-
ticia al "once" campeón del Centro, el cual, 
tras un primer tiempo bueno, decayó tanto en 
el segundo que hubo línea, como la de medios, 
que puede decirse, que no existió, y ello trajo 
consigo el derrumbamiento de nuestra defen-
sa, a la cual, además, no la acompañó, ni 
mucho menos, el acierto de otras jornadas; 
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hechas estas salvedades, comprenderán nues-
tros lectores que la labor del Real Unión en 
la segunda parte fué bastante más fácil de 
lo que debía ser en circunstancias normales 
de rendimiento. 
E l quinteto atacante de los madrileños no su-
po hacer el juego que debían y además se ha-
llaron mal "alimentados", como decimos, por 
su trío medio, inexistente en la última fase 
del "match"; la defensa irunesa, lo más flo-
jo del "once" fronterizo, fué raramente aco-
sada, y esta fué una gravísima equivocación 
que pagaron caro los madrileños, de los cua-
les destacaremos a Martínez, a Lope Peña, 
en la primera parte, y a Muñagorri, como el 
menos malo de los delanteros; Uribe, mal como 
conductor y bien al tirar; Del Campo, en su 
afán de marcar él, malogró dos excelentes 
ocasiones. 
Irún demostró, aun sin hacer un gran par-
tido, ser el equipo excelente que todos co-
nocemos; sobre todo hubo conjunto y entu-
siasmo, cualidades que suelen ir del brazo del 
acierto casi siempre; la delantera fué la lí-' 
nea que ofreció más regularidad, siendo los 
mejores Regueiro y Sagarzazu; René . fué 
el maestrazo de siempre. Los medios, for-
midables en la segunda parte; la defensa, flo-
ja, y Emery, muy bien. 
E l árbitro, Sr. Leonarte, cumplió media-
namente su misión. 
EÍ Arenas derrota al Barce-
lona por 4-3 
H a y un lleno imponente cuando a la ho-
ra anunciada para el comienzo del partido 
al árbitro del Colegio andaluz, Balaguer, 
alinea a los equipos. 
Actúan de jueces de l ínea S á e n z y l ú -
dela. E l Barcelona viste camiseta blanca. 
Sorteado el terreno, elige campo el Bar-
celona. Iniciado el saque por el Arenas, 
llega pronto a los dominios de Platico, 
aunque sin consecuencias. E l c a m p e ó n de 
E s p a ñ a contesta con un bien llevado avan-
ce de la l ínea delantera, que termina con 
un buen centro de Piera, que remata Sa-
mitier fuera.' 
E l Arenas se afianza, dominando. E n 
uno de sus ataques. Robus recoge un buen 
pase de Laña, y lanza un buen centro, que 
Y e r m o convierte en "goal" de un "chut" 
formidable. 
Este tanto, á los tres minutos de juego, 
es acogido por el públ ico con una gran 
o v a c i ó n . 
y E l Barcelona, en la reacc ión que le pro-
duce el "goal" arenero, logra el empate al 
despejar Jáuregu i flojo un tiro de Piera. 
Se tira un " c ó r n e r " contra el Arenas 
sin consecuencias, parando Jáuregui un 
tiro enorme de Sastre. 
E l dominio es ahora alterno. Platko ha-
ce una excelente parada a un cabezazo de 
Yermo. E n una arrancada del Barcelona, 
Plantada comete una mano en el área fa-
tal, que Balaguer castiga con el consabido 
"penalty". Sagi es el encargado de tirarlo 
ante la emoción • del público, convirtiéndo-
lo en "goal". 
Se tira un "córner" contra el Barcelona 
sin consecuencias. Insiste en sus ataques el 
Arenas; en uno dé ellos. Robus escapa, cen-
trando, recoge Yermo de cabeza y logra el 
empate a dos. 
Domina el Arenas, y Platko tiene que em-
plearse Í. fondo, salvando dos situaciones de 
peligro. Después de esto vuelve a nivelarse 
el juego, parando Jáuregui y Platko sendos 
tiros de Sastre y Robus", respectivamente. 
Careaga, que se había retirado a poco de 
comenzar, sale de nuevo al campo, aunque 
cojeando. 
E l Barcelona, en las postrimerías del pri-
L a clase de juego d:sarrollado no me-
rece el extenderse en consideraciones. 
A los veinte minutos de comenzado el par-
tido la Unión consigue su único tanto, por 
intermedio de Juan Antonio, desconcertán-
dose la Gimnástica. 
E n el primer tiempo se retiran lesiona-
dos los "equipiers" gimnástico Adarraga y 
c! ujiionista Navarro. 
E n el segundo tiempo Adarraga ocupa el 
puesto de extremo derecha. E n esta parte 
ckimína francárhéute la Gimnástica, aunque 
desordenadamente. A! fimd del partido tie-
iicr compensación sus esfuerzos, consiguien-
do DebeSa el empate. A p.-.rtir de este mo-
mento se intensifica el dominio gimnástico, 
aunque sin variar el resultado. 
L a Git^p^otica ouiere prorrogar el partido, 
pero la Unión se niega, alegando ser sola-
mente diez jugadores, puesto que Navarro 
no reapareció a partir de su retirada en el 
nrirncr tiempo. 
H a arbitrado el colegiado del Centro se-
ñor Cárcer, que ha estado, a tono con el 
oartido. 
*I VI Fir í ' , . ' r ' -mo V ! j 
mer tiempo, domina, logrando dos "corners" 
contra el Club vizcaíno, que no varían el re-
sultado del empate a dos. 
A l reanudar la segunda parte, el campeón 
de España inicia un ataque que termina des-
pejando con los puños Jáuregui. , 
E l juego se hace emocionante y competido, 
estando el balón tan pronto en una como en 
otra portería. Dos tiros del Arenas van fue-
ra. A continuación este equipo incurre en dos 
"corners" casi consecutivos, sin resultados pa-
ra el marcador. 
E n un avance del Barcelona, Arnáu pasa 
a Piera, que centra, recogiendo Samitier, que 
logra el tercer "goal" para el Barcelona. Re-
acciona el Arenas, realizando un buen avan-
ce, que termina echándolo a perder Sesúma-
ga, que lanza fuera el pelotón. 
E l Barcelona domina. Piera lanza un buen 
"comer", que remata bien de cabeza Alcán-
tara y que para bien Jáuregui. E n un avance 
del Arenas Yermo se hace con el balón, pa-
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sándolo a Robus y éste a Crispido, que en 
un tiro sesgado logra el empate. 
E l árbitro pita injustamente una falta al 
Arenas, protestando el público. Se crece con 
ello el Arenas, incurriendo el Barcelona en 
"córner" que bien lanzado remata de cabe-
za Robus, parando Platko Este mismo por-
tero hace una fantástica parada a un tiro 
inerte y raso del mencionado Robus. Jáure-
gui no quiere ser menos y liace otra buena 
parada a un "chut" de Alcántara. A poco 
termina el tiempo reglam(.ntario con un em-
pate a tres. 
De acuerdo ambos capitanes se prorroga 
ntcdja hora, partido en dos tiempos de quili-
co minutos. 
A l minuto del comienzo de la prolonga-
ción. Yermo consigue el cuarto tanto, y con 
él la victoria de su equipo. 
E l "goal" anima aún más a los "arene-
ros" que dominan -insistentemente, estando 
a punto de marcar en varias ocasiones. E l 
Barcelona, encorajinado, pone en peligro la 
nieta de Jáuregui, que se muestra infran-
queable. 
E lárbitro pita algunas faltas a l A r e -
nas, que el, público cree no existen nada más 
que en su mente. 
Con el resultada de cuatro a tres, favora-
ble al Arenas, termina este emocionante en-
cuentro. 
E l público, que durante el partido no ha 
perdido su imparcialidad, se echa al campo, 
llevando en hombros a los jugadores del 
Arenas. 
L a Unión y la Gimnástica 
empatan... en el desempate 
E n el campo de la Unión, el propietario 
del terreno y la veterana Gimnástica han 
jugado un partido para delucidar quién había 
de ocupar el último puesto del torneo re-
gional. 
Si hemos de ser sinceros, por el juego que 
hemos presenciado creemos que los dos tie-
nen los mismos méritos para ocupar el... 
último lugar; aunque sí hemos de decir que 
en nobleza de juego la Gimnástica aventaja 
a su rival. 
Los equipos se formaron así: 
R . S. G. E . — A g u í l ó ; Serrano (F. ) , Serra-
no < M. ) ; Alcántara, Cela,, Oquiñara; Salas, 
A?urza, Adarraga, Deben, Navarro. 
Unión .—Vidal ; Zugázaga, Zurdo; Joaquín, 
Chales. Pastrana; Navarro. Aguirre, Carras-
co, Alvaro, J . Antonio. 
F . M. 
Otros resultados 
E n el capo del Imperio F . C . el equipo 
propietario fué vencido por dos a cero por 
la Internacional Deportiva. 
* • • 
. E l Crédit Lyonnais ganó por dos a uno a 
la Mercantil Deportiva. 
* * * 
E n el campo de Baterías la Academia de 
Artillería ha derrotado a un equipo de la lo-
calidad. 
* * * 
E n Cartagena, en un partido entre el V a -
lencia y el titular, triunfó éste por uno a cero. 
* * * 
E n Oviedo, en el campo de Teatinos y en 
partido correspondiente al torneo de "con-
solación" entre el Racing de Madrid y el 
Real de Oviedo, ganó éste por tres a dos. 
* * « 
E n L a Coruña, el Deportivo derrotó al R a -
cing del Ferrol por tres a uno. 
* • • 
E n Valencia;, el equipo chileno Colo-Colo 
ha vencido al titular por cuatro a tres, bajo 
el arbitraje de Milcgo. 
* * • 
E l Tolosa F . C , en el campo del Molinao, 
ha sido vencido por el Pasayako, 
* % * 
E n San Sebastián, en el campo de Atocha, 
la. Real Sociedad ha ganado por tres a dos 
a la selección B. 
Lagunonak, 0; Indurra, 3. 
P A M P L O N A . — E n el campo de San 
Juan se ha jugado un partido de b a l o m p i é 
de campeonatOj serie B. entre los equipos 
Lagunonak, de San Sebast ián, y . e l Indu-
rra, de Pamplona. 
Ganó é s t e por 3 a 0. 
Madrid, "Pinocho" sucumbe, sin volver a 
figurar; en la recta de enfrente intenta " V i -
va mi N i ñ a " pasar a "leader", sin conseguir-
lo, quedando batida en la curva final por " L a 
Magdalena", que viene muy fuerte, y muy 
solicitada por su "jockey" consigue colocar-
se, frente a la tribuna regia, vis a vis con el 
hijo de "Bolide I I " ; pero este esfuerzo del 
excelente Behnonte no es coronado por el 
éxito, pues "Bolívar", al ser estimulado con 
el látigo, demuestra cla'ramente su superio-
ridad, cruzando el poste con medio cuerpo a 
su favor. 
E l "handicap" con que finalizaba la tarde 
nos favoreció con otro emocionante "finish", 
siendo los mismos "jockeys" los protagonis-
tas ; pero esta vez, como en la anterior, triun-
fó la clase. 
E l veloz "Ivars" capitaneó al pelotón has-
ta la curva de Chamartín, en la que es pasado 
por sus seguidores más inmediatos, "Ñor¡ale" 
e "Ilusión", comenzando el duelo, que dura 
toda la recta final, resultando vencedor el pu-
pilo regio por la mínima diferencia. 
E n el Premio Jim Crow midieron sus fuer-
zas los tres, aprendices punteros, quedando re-
ducida la lucha a ün "match" entre "As de 
Coeur" y "Go and Win", toda vez que "Jipi", 
muy inferior a éstos, partió mal; resultó ven-
cedor el caballo de los artilleros, que en rea-
lidad fué el que mejor monta recibió. 
Retirado "Ilusión", la carrera mixta quedó 
a merced de los tres años, clasificándose pri-
mero "Centaure", que más desbastado que el 
día de su debut y con dos rivales poco reco-
mendables, cruzó la meta con "las manos 
bajas". 
E l premio de menos interés fué el del nom-
bre del ilustre propietario marqués del L l a -
no de San Javier, toda vez que los represen-
tantes de la Dirección de Cría Caballar fue-
ron en todo momento dueños y señores de la 
situación, cuyo único rival, "Labourdive", 
hubo de contentarse con el tercero y último 
lugar. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Jim Crow (reser-
vado a los aprendices), 3.000 pesetas, 1.600 
metros. 
1.0 "Go and W i n " (L . Sánchez), 56 k. 
2.0 "As de Cceur" (J. García), 61 k, 
3.0 "Jipi" (J . Díaz) , 50 k. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Distancia: cabeza, parado. 
Apuestas: ganador, 11 ^pesetas. . 
Segunda carrera.—Premio Granada (mix-
ta), 2.300 pesetas, 1.800 metros. 
1.0 "Centaure" (Lyne), 55 k. " 
2.0 "Noja" (Díaz, ap.), 44 k. 
3.0 "Jamaica" (Talavera), 46 k. 
Tiempo: 2 m. o s. 4/5. 
Distancia: 2 c , lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Tercera carrera.—Premio Llano de San Ja-
vier, 3.000 pesetas, 1.100 metros. 
i.0 "Jacinto" (Sánchez), 56 k. 
2.0 "Tuantegui" (Leforestier), 56 k. 
3.0 "Labourdive" (RÓdnguczY; 54 k. 
Tiempo: 1 m. '11 s. 4/5. 
Distancia: 1 c , 1 c. 
I Apuestas: ganador, 5.50 pesetas. 
Cuarta carrera.—Premio Mitrophane, 5.000 
pesetas, 2.200 metros. 
1.0 "Bol ívar" (Lyne), 62 k. 
2.0 " L a Magdalena" (Belmonte), 58 k. 
3.0 "Viva mi N i ñ a " (J. García, ap.), 53 k. 
No colocado: "Pinocho", 62 k. 
Tiempo: 2 m. 27 s. 4/5. 
Distancias: 1/2 c , 1 1/2 c , 6 c. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; colocados, 6,50 y 8,50. 
Quinta carrera.—Premio Lucus ("handicap" 
doble, primera parte), 3.000 pesetas, 1.800 me-
tros. 
1.0 "Norialc" (Lyne), 62 k. 
2.0 "Ilusión" (Belmonte), 55 k. 
3.0 " L ' E n e o " (Leforestier), 56 k. 
No colocados: "Ivars", 57 k., y "Ruilo-
ba", 45 k. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Distancia: corta cabeza, 4 c. 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; colocados, 6,50 y 8. 
' S. P E R E Z 
Hípicas 
"Bolívar"^ "Norialc" y "Centaure" pro-
porcionan a la cuadra del duque de Tole -
do un triple triunfo. 
L a tarde, verdaderamente de • primavera, 
contribuyó a que el Hipódromo de la Caste-
llana se hallara con esa gran animación que 
caracteriza a los dias de Gran Premio. Por 
otra parte, el programa tenía el aliciente del 
Premio Mitrophane, en el que debían medir 
sus fuerzas cuatro productos de los de mayor 
reputación. ^ • ' 
(( "Bolívar", "Pinocho", " L a Magdalena" y 
"Viva mi N i ñ a " son los participantes del 
premio de 5.000 pesetas. De salida se dispone 
a marcar su propio tren el "crack" regio, 
seguido muy de cerca y en pelotón por sus 
rivales-, al iniciar la curva de la puerta de 
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Velocidad, 115 ki lómetro». 
Consumo, 13 litros. 
íPrecloa s in competencia 
Los X campeonatos de Cas-
tilla de atletísnid 
Ayer, en el S tád ium, tuvo lugar la pri-
mera jornada de los campeonatos caste-
llanos. 
Para hablar de los mismos nos situa-
mos no solamente en un plano de comple-
ta imparcialidad e independencia, sino que 
vamos m á s al lá, y juzgamos lo visto en 
el S tád ium a través del cristal, de la benig-
nidad. 
No entramos ahora en detalles de la or-
g a n i z a c i ó n ; lo haremos al finalizar los 
campeonatos. 
L o que sí decimos es que en esta pri-
mera jornada no hemos visto por parte 
alguna los nuevos valores capaces de ha-
cernos olvidar a caracterizados elementos 
alejados de estas competiciones por can-
sías de todos conocidas, y que no son del 
caso. 
L a F e d e r a c i ó n Castellana ha procura-
do encontrarlos con arreglo a los modes-
tos medios de que dispone (justo es con-
signarlo); pero sus esfuerzos no han te-
nido el fruto apetecido, y es que los cam-
peones no se improvisan en una tempo-
rada. E s baladí pretender que hombres re-
cién llegados a las pistas atléticas igualen 
o mejoren marcas con tanta perseveran-
cia conseguidas. 
Becerril, en los cien metros, no l o g r ó im-
presionarnos, si bien no se empleó á fon-
do, por falta de competidor. Recordamos 
la final del pasado año en el Racing, y... 
a L ó p e z Bosch... 
E n altura, ún icamente las asombrosas fa-
cultades de G. Acebo merecen destacarse. 
No debe contentarse con el vulgar 1,650. 
Los 800 metros de Encabo, actualmente en 
buena forma, resultaron deslucidos por un 
error de medición. Debe procurar alargar más 
su "foule". 
L a jabalina y los 1.600 metros relevos 
(4 X 400) constituyeron los mejores platos 
de la reunión. E n ambas pruebas se batió el 
"record" castellano. E n la primera, el gim-
nástico Castroviejo mejoró su propia marca (43,160, 11-7-26), dejándola en 46,018. H a per-
feccionado algo su estilo, aunque todavía le 
quedan muchos errores; si los corrige puede 
mejorar bastante su tirt). 
En> los relevos vimos lo qué no estamos 
acostumbrados:. un buen equipo social, aunque 
los cambios dejaron bastante que desear. E n -
cabo ( R S. G. E . ) y Resines (A. C.) fueron 
individualmente los mejores. 
Resultados técn icos . 
100 metros: 1.0, Becerril (E . ) , 11 s. 4/5-
2.0, Resines; 3.0, Muñoz. >• 4/5 , 
800 metros ( ? ) : i.0. Encabo, 2 m. 4 s. 3/5; 
2.0, Laserna. 
1.000 metros: i.0. Ramos, 34 m. 6 s.; 2.a, 
Carrasco; 3.0, Horcajo, 
Relevos (4 X 400): 1.0, Gimnástica (Enca-
bo, Curras, Laserna y Bonilla); 2°, Athlé t ic ; 
3.0, Racin. Tiempo: 3 m. 46 s. 4/5. 
Peso: i.0, Cuyá, 10,380; 2.0, Honorino, 9,720; 3.0, Becerril, 9.380. 
Jabalina: i.0, R. Castroviejo, 46,018; 2.0, 
H . Martínez, 40,960; 3.0, Ibarbi, 37.850. 
Altura: lf, G. Acebo, 1,650; 2.0, Candela, 
I, 600; 3.0, Cernuda, 1,600. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
Ciclismo 
Manuel L ó p e z triunfa en el itinerario M a -
drid-Guadalajara-Madrid. 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a (pri -
mera r e g i ó n ) , con un recorrido de 100 
k i l ómetros , ha celebrado una'carrera , sub-
vencionada por una casa industrial, para 
todas las c a t e g o r í a s , de las que se inscr i -
ben 30 corredores y toman la salida 28. 
A las nueve horas y nueve minutos sa-
len del k i l ó m e t r o s 6 de la carretera de 
A r a g ó n e inician un tren fuertecito, a l -
ternando en la cabeza del pe lo tón Anto-
nio G o n z á l e z y Manuel L ó p e z . 
L a marcha se stiene acelerada y con 
regularidad hasta el v iraje en Guadala-
¡ára, a las 10,35, . y ^ pe lo tón , al comen-
zar la subida, se disgrega. 
J o s é Garc ía sufre una caída , mas a pe-
sar del fuerte golpe que ha debido sufrir , 
el jovencito sigue valiente en busca del 
pe lo tón , que se le escapa. 
E n el llano, el tren disminuye; nueva-
de a l g ú n rezagado, por pinchazo, que re-
di e a l g ú n rezagado, por pinchazo, que re-
oara y~alcanza al pelotón. 
Cambia la c a r r e r a ; si hubo propós i to 
de despegue no se ha conseguido a 40 k i -
lómetros de la meta, y el trayecto a re-
correr no tiene dificultad. 
Eduardo F e r n á n d e z se retira lesiona-
do en T o r r e j ó n , al caer en grupo con va-
rios corredores, por cruzarse un. perro 
en la carretera. 
Manuel L ó p e z desciende de la máqui -
na, s e p a r á n d o s e del resto de los corredo-
res unos 500 metros; averiguada la cau-
sa, es ú n i c a m e n t e el deseo de hacer ob-
servar su ausencia para que intenten el 
despegue; si le ven, no le hacen caso. 
A seis k i l ó m e t r o s de la meta marchan 
a la cabeza del pe lo tón Cecil io García , 
Antonio G o n z á l e z , Telmo, Serrano, Muía , 
L ó p e z y Castro. 
Comienza la lucha de llegada, saliendo 
del grupo Cecil io García, embalando; le 
sigue Telino, qué indica a Serrano se co-
loque a s u r u e d a ; avanza Serrano y sale 
López , que" pisa la^ cinta con una ventaja 
de dos largos de "máquina. 
¡ Todos sorprendidos! 
Miguel Serrano, c a m p e ó n de Castil la 
en pista y carretera, dominaba a los co-
rredores regionales a la llegada de cual-
quier carrerita, con m á s facil idad en l la-
no, áe 80 a 100 k i lómetros . E r a hasta 
hoy fama lograda, a fuerza de repetir la 
proeza, que no se dudaba qu ién g a n a r í a 
la prueba al ver acercarse un pe lo tón a 
la meta y en el mismo a Serrano. 
Telmo Garc ía ha ganado a Manuel 
L ó p e z muchas carreras por un largo, 
una rueda, siempre por pequeña diferen-
c i a ; se le h a c í a n indicaciones que le 
arrancara de lejos y le ganaba; se le 
aconsejaba hacer el envite fuerte arran-
cando de cerca, y le ganaba; no podía 
con Telmo. 
Hoy, ni Telmo ni Serrano han perdi-
do sus cualidades de "sprinters", y M a -
nuel L ó p e z no es un "sprinter", pero la 
forma de L ó p e z le responde al esfuerzo 
cuando precisa realizarlo. 
Clas i f icación general: 
1. ° Manuel L ó p e z , 3 h. 17 m. 
2. ° Miguel Serrano, 3 h. 17 m. 2/5. 
3. " N i c o l á s Bocos, 3 h. 17 m. 3/5. 
4. ° Telmo Garc ía , 3 h. 17 m. 1 s. 
5. ° Franc isco M u í a , 3 h. 17 m. 1 s. 3/5. 
6. ° J o s é Castro. 
7. " Ubaldo M u ñ o z . 
8. ° Manuel F e r n á n d e z . 
9. " Antonio P é r e z Garc ía . 
10. Cecil io García . 
11. Santiago Montejano. 
12. Antonio Moreno. 
13. Antonio Gonzále^. 
14. Alberto Manzano. 
15. A . D . 
16. J o s é Garc ía . 
17. Antonio P é r e z Ochoa. 
18. I | -ancisco Navarro. 
Clas i f icac ión social: 
1. ° Rea l Madrid , siete puntos. 
2. ° A t h l é t i c Club, 24 puntos. 
A . D . C h . R . 
E s t a A g r u p a c i ó n ha celebrado la carre-
ra de principiantes ayer domingo, con el 
recorrido de 54 k i lómetros , de Madrid a 
Valdemoro. dándo les la salida a las nueve 
y diez a 41 de los 52 corredores inscritos 
siendo la clasif icación por el orden si-
guiente: 
1.0 Ventura Carrillo, sobre Pelinier, en 1 h. 33 m. 50 s. 
2.0 Norberto Abad, sobre Diamant en 1 h.̂ 33 m. 50 s. 1/5. 
3-° J o s é Rolando Pérez , sobre T r i a -
nón , en 1 h. 33 m. 51 s. 
4. ° Carlos L ó p e z , sobre Griffon, en 
1 n. 33 m. 51 s. 1/5. 
5. ° Mariano Baonna, sobre Plus Ultra 
6. ° Manuel del Prado Aguilar. 
Eduardo R O D R I G U E Z M O R E N O 
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F I G U R A S D E L A P A N T A L L A !" ^ P-K' '^^é %hot* anáa ae un Uáo 
a otro por toílo el paiá, ganando premios 
que no alcanzan a pagar ni la mitad de lo que 
me cuesta el envío y cuidado de los ca-
ballos. Si uno de esos animales enforma 
hay que ponerlo en un furgón almoha'liila-
do y acompañarlo, por Jo menos, de cuatro 
veterinarios especialistas y dos en fcrinaras. 
Con todo, he notado que cada vez que 
Cecilia aparece en alguna exhibición ecues-
tre, su padre ocupa sinnpre un asiento cu las 
tribunas o palcos más cercanos â  la pista. 
De todos sus poros parece (manar la exal-
tación y el orgullo c!e ver a su hija compi-
tiendo .en este deporte. Una vez le pregun-
té qué uso hacía Cecilia del dinero que sa-
Cr'.'ba en premios. 
—Me lo da a mí—contestó—. Hasta el úl-
timo centavo. Y o quiero qu;. ella tome parle 
e¡; cs-ií: cosas i;or puro amor deportista, no 
pos; el dinero que pueda sacar. 
Por más ocupado que CectJ haya estado 
en el taller duranie e] día, slcínpre tiene 
tiempo para sus hijos y para sus problemas. 
Por su simpatía, bonda l v dulzura en ayu-
darles en todos sus asuntos y tareas, de'̂ dc 
resolver sus problemas df Aritmética ti Gao-
grafía hasta vendarles el dedo lastimado, es 
considerado por sus hijos como un dechado 
de perfecciones. « 
¿Qué Sóíi los trogloditas subu náiu'os. 
papá?—ungunta el pequeño John, duranh' 
ta comida.. 
Siempre tengo la secreta convieión de (pie 
Cecil no tiene la menor idea «él asunto; sin 
embargo, su r.esnuesta. por dudosa que sea, 
es de fuerza indiscutible en la opinión de su 
hijo. 
Ta l vez esta confiada v amorosa depen-
dencia y sumisión de sus hijos es una de las 
razones de su uro fundo amor paternal. Esta 
dulzura y bondad de Cecil se extiende tam-
bién hacia toda persona humilde y despre-
cia da; pero para aquél que ha llegado a alta 
posición y se muestra orgulloso y altanero, 
da rienda suelta a su mordaz sarcasmo y 
desprecio. Cuando uno de sus subordinados 
se encuentra enfermo o en el infortunio, 
Cecil se le muestra tierno y compasivo co-
mo un padre. Puede eslar demasiado ocu-
pado para asistir a bailes y comidas, pero 
nunca he sabido que haya cerrado sus oídos 
a las súnlicas del necesitado. 
Cada atardecer, al salir del taller y avan-
zar hacia su coche, hav un grupo de seis u 
ocho personas esperándole para contarle sus 
desgracias o pedirle dinero. E n una ocasión, 
después de escuchar los embustea e historias 
de esa gente, le presíunté a De Mille: . 
— ; Por qué les hace usted caso? No es 
posible oue todos ellos sean sinceros. 
—Bueno, Teanie—contestó—. algunos lo 
son; prefiero ayudarlos a todos en vez de 
negar mi amparo a quien realmente lo ne-
cesita. 
Alguien dijo que " C . B . " era un hom-
bre de faltas conocidas y de virtudes ocul-
tas. Esto es verdad • pues nunca permite- que 
v hable de sus obras caritativas ni tampoco 
que se le felicite por ellas. 
Está siempre dispuesto a perdonar descui-
dos o faltas a quien tiene la franqueza de 
decirle sumisamente: 
—Míster De Mille, yo soy responsable por 
tal o cual contratiempo. 
Pero cuando alguno se disculpa a expensas 
de algún otro departamento del taller, deja 
desbordarse sobre él todo el ímpetu de su 
furibunda bilis. 
E n cierta ocasión cometí yo un error mo-
numental en una escenografía. L a rectifica-
ción iba a costar muchos miles de dólares 
a su compañía. Me presenté en su oficina 
temblando-y temiendo pe'der mi empleo. Ce-
cil escuchó mi confesión con semblante im-
pertérrito y dijo: 
— X o importa, Jeanie; todos estamos su-
jetos a equivocarnos. 
Sin embargo, en otra ocasión en que llegué 
al taller con quince mim.'tos de retraso echó 
la casa por la ventana. 
Así es este De Mille, que tan pocos, cono-
cen : más firme e inflexible que una barra 
dé acero, pero también suave como el ter-
ciopelo. •, 
Se ha propalado que Cecil es un zar, ante 
quien todos tienen que inclinarse y acatar 
todos sus deseos y caprichos. Nada es más 
erróneo. Si sus empleados le llaman "chief" 
("patrón) lo hacen espontáneamente, porque 
reconocen su superioridad y porque sienten 
vivo respeto y cariño hacia él. 
Brillante, dominador y magnético, es tam-
bién nianso y suave como un niño. E s " un 
profundo experto en tapices antiguos y en 
pedrería, así como también en personas y 
caracteres; un coleccionador de trofeos de 
caza y de pesca.. 
Upa mañana se negó a darme cinco mi-
nutos -para satisfacer mi orgullo herido, y 
sin embargo empleó aquel mismo día hora 
y medía en vendarle la pata a un perro 
lastimado en una escena. Tiene profunda sim-
patía por los animales irracionales, pero nin-
guna por los humanos irracionales. 
He visto a Cecil llorar en una ocasión. 
Fué cuando estaba yo' postrada en la cama 
de un Hospital, sin esperanza de escapar a 
M í s s Jeanie Macpherson h a b l a de 
C e c i l B . de M i l l e , e l m á s famoso 
director c i n e m a t o g r á f i c o 
Todo esfuerzo en destruir la ilusión po-
pular acerca de algún personaje o cosa de 
quienes se ha formado una especie de le-
yenda, ha sido siempre tarea incierta y ata-
cada. Aunque el público se vea obligado a 
creer al autor, se siente inclinado a resistir 
sóe declaraciones. ' 
T a l riesgo tengo yo al escribir este ar-
tículo sobre Cecil B . de Mille, tal como 
la intimidad me lo ha revelado. E l públi-
co cscéptico so aferrará tal vez a la ilu-
sión dorada que ha creado la Prensa y 
su propia imaginación: Cecil B . de Mille, 
monarca de las opulentis tinas de baño y 
zar del lujo cinematográfico. 
X o podré yo decir cuándo empezó esta 
fábula moderna; probablemente hace mu-
chos años, cuando el "cine" estaba en su 
infáncia y Cecil l legó a él después de pasar 
por el serio y encohetado campo del drama 
teatral. 
Al naciente Hollywood debe haberle pa-
recido De Mille un personaje aparte. Casi 
todos los directores de aquel tiempo eran 
Míos jóvenes bonachones, que indicaban al 
rctor lo que había de hacer y, en ciertos 
casos, tomaban parte también en la repre-
sentación; Casi <sieinpro desarrollaban sus 
películas sin seguir ningún método cstable-
cido, dividiendo sus tramas en tres grupos: 
la alta sociedad, la gente pobre y las pclícu-
k s de "cow-boys". 
E n este estado de cosas, se presentó Ce-
cil B. de Mille, " C . B ." , como se llama-
ba entre los actores, trayendo espléndida re-
putación artística, completa despreocupación 
por las normas establecidas y aplastante 
desprecio por el talento falso o trivial. Na-
die lo comprendió ni a él se le dió un bledo 
la impresión que causara. De ese inodo, 
Hollywood creó la fábula y " C . B . " , si-
guiendo adelante imperturbable e inescruta-
ble como siempre, la encontró divertida y no 
se preocupó de negarla iii alterarla. 
Este hombre, es, según pública fama, in-
abordable. 
L a verdad, es que lo que parece fría e 
impenetrable actitud es sólo un escudo para 
-«j naturaleza de sensibilidad increíble. Ansí? 
tener amigos verdaderos, pero no sabe cómo 
encontrarlos. Su mayor anhelo es hacerse 
querer de todo el mundo. Cualquier pequeño 
servicio hecho no por pago, sino por defe-
rencia hacia él, la causa vivo y duradero 
placer. 
E n los primeros tiempos de mi empleo 
asistí una moche a una jcomida. Los si-
tios de los comensales estaban indicados por 
unas muñequitas de cartón, y la mía tenía 
unos versitos muy graciosos. A l día siguien-
te la traie al taller y la puse sobre el es-
critorio de Cecil. Todavía la conserva. Du-
rante varios años ha estado entre los im-
portantes papeles, a pesar de, las tentativas 
de los secretarios de arrojarla a la cesta de 
paneles viejos. 
Su escritorio es la más extraña conglome-
ración de asuntos que parecen no tener nin-
guna relación- común; poro todos están ahí 
esperando su firma o aprobación: esceno-
grafías, antiguas pistolas, acciones en E m -
piesas industriales, brocados y ttjidos fran-
ceses, etc_ E n una ocasión vi dos preciosas 
eMiieraldas colocadas sobre el mango de una 
caña de pescar. 
E l mundo sabe muy poco acerca do su 
verdadera personalidad; hay veces en que 
creo que De Mille no quiere que se sepa. 
Recibe a los -reporteros y delegados pú-
blicos en una oficina ricamenLe alfombrada 
e iluminada con luces que esparcen dulce y 
amorosa claridad. Contesta a sus preguntas 
con brevedad, mirándolos fijamente con ojos 
que parecen despedir rayos de negra luz. 
Los reporteros toman nota del lujo que lo ro-
dea, de sus palabras y comentarios sobre la 
belleza femenina y el futuro del cinemató-
grafo, y se marchan a preparar sus "trata-
dos" sobre De Mille, el potentado, creyendo 
que también han conocido al De Mille hom-
bie. 
E n realidad lo que. han visto es sólo una 
fase del hombre cuya personalidad tiene tan-
tas caras como un diamante. 
Sin saber nada sobre su vida íntima, ¿có-
mo puede esperarse que hablen de sus obras 
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de caridad, de su amor paterno, de sus proe-
zas como "sportman" y de su incansable te-
nacidad en el trabajo? 
L a hora del almuerzo es siempre para él 
un rato de expansión con algún invitado de 
distinción. A veces este invitado es algún 
filósofo de fama mundial, un pintor, ban-
quero o... bandido. Sea quien fuere, pero 
siempre el personaje más importante en su 
esfera o profesión. 
Cuando Cecil está_ produciendo alguna cin-
ta regresa a su trabajo al fin de la hora, 
con la puntualidad y disciplina de un gene-
ral. No hay hombre que pueda meter como 
él tanto trabajo en el espacio de veinticuatro 
horas. Con el cuello de la camisa abierto, la 
corbata desanudada, pasa de una esceíia a 
otra con energía más dinámica. Se le ha acu-
sado de duro y tenaz en hacer trabajar a sus 
subordinados; hay que recordar, empero, que 
nadie más que él despliega ardor y energía 
ín el trabajo. 
D a comienzo a cada una de sus empresas 
con una imagen clara del producto termi-
nado y pasa adelante con artístico furor e 
incjivehrantable detenninacióv. hasta verlo con-
cluido. 
Hay, tal .vez, actores que odian a De Mi -
lle, pero todavía no he conocido a ninguno 
que haya trabajado con él y participe de 
esos sentimientos. Los he visto temblar a 
sus palabras de sarcasmo mordaz y, muchas 
veces, llorar de humillación y despecho. Pe-
ro invariablemente se dan cuenta que De 
Mille tiene razón, y cuando de la noche a 
la mañana se ven transformados en^ "estre-
llas" empiezan a comprender el mérito de 
su severa enseñanza. 
De Mille se encuentra más feliz .cuando 
trabaja con verdaderos artistas. Insiste en 
que el talento sea real, del mismo modo que 
insiste en que lo sean las joyas y las piedras 
preciosas que lucen los personajes de sus 
películas en las vistas tomadas de cerca. 
Todo lo que es falso o imitación le caula, 
repugnancia. Nadie ha visto jamás en nin-
guna de sus películas a una mujer rica y 
elegante ataviada con joyas falsas u oliendo 
flores artificiales. E n uno de sus escenarios 
había cuatro detectives vigilando las alhajas 
que lucían, las mujeres del reparto. 
S i la escenografía de la cinta indica el 
uso de tal o cual lienzo famoso, lo hace eje-
cutar por un buen artista. Del mismo modo 
procede con todos les muebles, decorado y 
detalles de sus escenarios: no lo hace por 
satisfacer su propia vanidad, sino por el 
ambiente de realidad que prestan a la es-
cena y que ayudan al actor a vivir su carac-
terización. 
A l terminar una producción, y después del 
trabajo de cortar, asamblar y titular la pe-
lícula definitiva, Cecil abandona sus talle-
res y se entrega por algunos días al recreo, 
no al descanso. Hay en él demasiada ener-
gía para poder mantenerse ocioso. Se re-
crea y divierte del mismo modo que traba-
ja : con el febril deseo de llenar cada hora 
y cada minuto del día. 
Una de sus expansiones favoritas es ha-
cerse a la vela en su hermoso yate "Sea-
ward". Allí, vestido con un traje .viejo este 
"amante del lujo", pasa tendido horas y ho-
ras con una caña de pescar, hasta consc-
Ruir coger un pez. L a .única proeza de que 
le he oído enorgullecerse y vanagloriarse es 
un botón qúe ganó en la isla de Catalina, 
por haber cogido el congrio más grande de 
la temporada. Con la paciencia de Job, Cecil 
posó con su congrio para todos los fotógra-
fos que se le presentaron, cosa asombrosa en 
quien cuesta tanto trabajo persuadirle' a que 
consienta en mostrarse a reporteros y fo-
tógrafos. 
Su pasión por los deportes es vivísima. 
Se siente muy orgulloso de su hija mayor, 
Cecilia, que ha ganado muchas condecoraciones 
en deportes:ecuestres. De lo cpie más ufano 
se muestra Cecil es de haber sido el. prime-
ro ^que puso a Cecilia en la silla de mon-
tar.' 
Con estas palabras me relató De Mille las 
proezas ecuestres de su h i ja: 
—Cuando por primera vez puse a esa chi-
ca en la montura, poco sabía yo; Jeanie, 
m 
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TOCA A SU FIN 
n u e s t r a s e n s a c i o n a l v e n t a d e 
S E D A S 
El público madrileño, percatándose de la verdadera conveniencia de nuestras ofertas, acudió en masa 
a nuestros almacenes, agotando en pocos días gran parte de los artículos anunciados. 
Las nuevas partidas recibidas en estos días están terminándose rápidamente. 
N o d e m o r e u s t e d 
sus compras de sedería; y aprovéchese de los precios excepcionales 
muchos artículos. 
a que aun puede adquirir 
i imi immmmni 
Puede afirmarse que la suntuosa carroza que reproducimos ha constituido el 
mayor éx i to de los numerosos que viene obteniendo , el '.importante establecimiento 
de ornamentos de iglesia de la acreditada firma Javier Alcaide y Compañía , S. L . 
Los Srcs., Alcaide y Compañía sé ven favxjrecklos-por una clientela tan-dist in-
g u í a como selecta, que estos días , concurre a su sa lón-expos ic ión de la calle de Pe -
ligros, 11 y 13. para admirar tan grandiosa carroza, del m á s puro estilo plateresco, 
de madera tallada y sobrecurada, encargo de la Asoc iac ión de la Medalla Mila-
grosa, de la parroquia de Santa Bárbara. -
Felicitamos sinceramente a los Sres. Alcaide y - C o m p a ñ í a por sus éx i to s . ' ' 
la muerte. E n medio de mi delirio le oí 
sollozar y exclamar: 
—¡ Con todo mi dinero e influencia soy 
impotente para salvar a mi pobre amiguita! 
Así es Cecil para con sus amigos. L a 
amistad tiene en él más fuerza que el amor 
en otros hombres. 
Mucho tiempo después, cuando ya sana y 
fuerte había yo vuelto a mis quehaceres en 
el taller, lo detuve mientras se dirigía a 
un escenario con paso rápido y con la cor-
bata deshecha y el cuel'o de la camisa 
abierto. 
— í E s verdad que usted lloró cuando yo 
estaba enferma?—le pregunté. 
—Imposible. Jeanie; yo nunca lloro—con-
testó bruscamente. 
E l otro día le pregunté a la esposa de 
Cecil cómo estaban sus cuatro chicos. 
—Mis "cinco" chicos—replicó la bondado-
sa señora. 
—¡ C ó m o ! ¿ Cuál es el menor ?—añadí. 
Los pardos ojos de la señora De Mille 
brillaron picarescamente a contestar: 
— ¡ C E C I L ! 
SEDA CRUDA SUPERIOR, A 3,45 PESETAS METRO 
SEDA LAVABLE 100 C, A 3,15 PESETAS METRO 
Tela de seda, para ropa interior, excelente resultado, a .. 3,40 pesetas metro. 
Fulgurante Kavo de Sol, 100 c, a 5,00 — — 
Punto de seda 90 c, a 2,00 — — 
Charmeuse 100 c, a 9,75 — — 
Charmelina, doble faz, gran moda, a 8,00 — — 
Otomán, seda extra, para abrigos, a 4,25 — — 
Crespón seda superior, todos los colores, a 8,50 — — 
Crespón seda extra, todos los colores, a 9,20 — — 
Crespón seda exírís¡mar todos los colores, a 9,90 — — 
Foulard estampado, inmenso surtido de dibujos, a 6,50 — 
450 dibujos de crespones de seda estampados. Ultima moda en París 
VESTIDITOS SEDA PARA NIÑOS, A 3 PESETAS 
Combinaciones seda japonesa para señora, a 9,90 pesetas. 
Combinaciones punto seda, a 7,50 — 
Primera casa en ropa interior y de cama y mesa 
Especialidad en equipos para Primera Comunión 
M A N T O N E S 
desde 25 a 5.000 pesetas. 
D E M A N I L A 
LA MEJOR COLECCION EN 
CANTIDAD, CALIDAD Y BUEN GUSTO 
N V I O 
A P R O V I N C I A S 
Los estrenos de la 
semana 
E n la semana que comienza Hoy se ve-
r i f i carán los siguientes estrenos en IcTs 
"cines"' que se mencionan: 
P r í n c i p e Alfonso y Real Cinema.—La 
condesa Olcnska. 
Cinema Coya.—El gran trágico. 
Cines de San Miguel y . Callao.—Un 
hombre de temple, p o r ' R e e d Hoves, y 
Amor filial, por Rodolfo Schildkrant. 
Cinema Gravina.—Vaquero errante, por 
Hoot Gibson, y Charlof, en día de placer. 
Princesa.—Las sirenas de Broadway y 
Los sustos del matrimonio. 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
C o g i d a s d e L a l a n d a e n T o l e d o , d e B a r r e r a e n A l i c a n t e y d e T i e b a s e n Z a r a 
g o z a . C a g a n c h o , P e r l a d a y M a r i a n o R o d r í g u e z t u v i e r o n g r a n d e s é x i t o s 
E n T o l e d o 
Al primer tapón, el "trust" 
palmó sin decir ¡Jesús! 
^ Amigo • Chiquiün! 
—¡Mi nunca bien ponderado Chaval! 
—¿A Toledo? 
^ - A Toledo, ¡a ver que viej 
—¿A ver, qué? 
—Hombre, a Cagancho, al célebre Ca-
A l Marcelino Domingo de la tauro-
maquia. Porque mire usted que ha dado 
va mítines. . ' 
—Sobre todo el de Caravaca. Los dos 
toros al corral, y r todavía sigue cachean-
do la Guardiá Civi l ados toreros, que con 
estoques, puntillas, facas, dagas y gumías 
mecharon a los infelices cornúpetos para 
oue no salieran vivos de la plaza. 
' s í ; pero a lo mejor le da por ar r i -
marse y arma el escándalo por el otro 
coté. 
—¡Quién sabe! ¿ Y como no le han 
metido Lalanda y Márquez en el famoso y 
carcajeante trust? 
Porque. tiQ j eabíaj porque el trust 
Márquez-Lalanda tiene dos objetos. 
Tenía, querrá usted decir, porque, 
nracias a Dios, pasó a la historia; vea-
mos cuáles. 
-—Uno, restar corridas ., a .. Villalta, 
Agüéis Gitanillo, Valencia l í , Rayito y 
otros matadores colocados. 
—¡ Viva el compañerismo 1 
—Pues el otro fin de la Sociedad era 
todavía más climatérico. 
—¿De veras? 
—Sí, señor; como en diez o quince co-
rridas que pensaban torear los pollos ma-
no a mano cobraríffh diez o quince mil 
durillos más que de costumbre, esta suma 
podrían dedicarla a propaganda, etcéte-
ra, etc. 
—¡ Sopla, que va encendido! 
—El proyecto, no es de ahora; ya la 
temporada anterior se propuso por 'per-
sona autorizada el referido negocio a 
•otro popular torero, que le rechazó de 
plano, diciendo que las competencias las 
hacían los públicos y no los toreros, y 
que él no aceptaba un compromiso con 
.fines tan discutibles. 
—¿Y cómo ha aceptado Lalanda? 
—Porque como es un poco débil, le 
pareció maquiavélico el truco de la com-
petencia. Se conoce que dijo para su co-
leto y para su coleta;, yo hago de Joselito, 
Antonio de Belmonte, y a hincharnos a 
'. ganar pesetas. • . 
—¡Ta, ja y j a ! 
. •—El aportaba a la unión la suerte de 
la mariposa y el ayudado de rodillas, y 
-Márquez, los pares de garapullos y la 
medía verónica. 
| —Pero ¿y quién mataba, a los ;torps?, 
i —Rita la canastera, como casi CtXifrió 
ijCn la corrida del jueves. 
I —Como que en seis novillos infelices, 
tres mansos y tres bgivos, no hubo más 
que una benévola vuelta al ruedo, un 
• aviso y una serie interminable de sabla-
'. zos indecorosos,..., 
i —En fin; dejemos en paz yacer a los 
i que con Dios están. 
—Pero Márquez habrá podido obser-
var que eso de las competencias, ,a los 
quince años de torero, nada tiene que ver 
con los negocios mercantiles, y que ha 
de apretar mucho y presumir muy poco, 
si no quiere que por ahí le empiecen a 
• rescindir contratos. 
—¡Rezaragoza, viene usted mordací-
simo ! 
—Pero ya hemos llegado a Toledo; he-
mos pasado un buen rato, y a ver si aho-
ra nos hacen pasar otro mejor los ex 
. competidores Márquez y Lalanda y el 
torero gitano. 
—¡ Basta de prólogos, que ya estamos 
! en la plaza y va a levantarse el telón! 
j —Pues prevenidos. 
—La entrada, buena, sin llegar al co-
i diciado lleno. L a tarde, esplendida. 
; ^-Empecemos por el ganado de Co-
. quilla. 
\ —Pues como se trataba de Toledo, 
mandó una corrida de mazapán; tercia-
da, recogidita de pitones, brava 'y suave 
; íomo la manteca. Los mejores fueron 
primero y úl t imo; el más alto de agujas 
0 el menos bajo, el segundo; cuarto y 
(Jumto, tardearon un poco; pero todos fue-
ion de azúcar. 
Como elegidos por un empresario-
apoderado. 
Comprendido. Pasemos a los mato-
nes. 
•~Antonio Márquez veroniqueó de pie 
> rodilla en tietra como en sus mejores 
tiempoS; quitó y toreó de muleta en ge-
neral, bien, y al que rompió plaza, le pu-
so un par trasero al cuarteo y dos rue-
dos. Con la muleta intentó comenzar la 
faena con un pase de rodillas. No se 
arrancó el toro y se dedicó el diestro a 
muletearle en tablas. Una de las veces, 
en la zona de toriles, el matador fué achu-
chado, y al salir perseguido dudó un ins-
tante al guarecerse en un burladero, en 
cuyo instante el novillo, que era negro, 
terciado y cornigacho, le empuntó por la 
espalda y le derribó. 
—La cogida sería aparatosa. 
— Y . produjo honda emoción en sus 
paisanos; pero en seguida salieron de la 
enfermería diciendo que Marcial sufría 
un puntazo en la región glútea derecha 
de poca importancia y algunas erosiones. 
Gagancho arma un escándalo. 
—Pero no como el de Caravaca, ni 
como el de Murcia, ni como el de Jerez, 
ni como el de Barcelona. 
—Claro que no; sino escándalo de to-
rero grande. Ya en los diversos quites en 
que intervino metió algunas verónicas ex-
tra, por lo templadas, lo paradas y lo ce-
ñidas. En el tercero pegó unos lances bai-
lados, y el público le abucheó; pasó de 
muleta con la derecha, huyendo y despe-
gado, para un pinchazo malo; (Bronca.) 
Otro pinchazo y otra gr i ta ; y por fin 
mete una atravesada echando el bracito 
por delante. (Bronca, y el público pide la 
oreja en chufla.) 
- — ¡ A t i z a ! 
—Pero sale la hermana de la caridad 
lidiada en sexto lugar, y después de con-
seguir una ovación en un quite, comienza 
la faena de muleta con un ayudado esta-
tuario suavísimo; coloca un buen natu-
ral, y cuaja después una faena, con am-
bas manos, colosal, magnífica, estupenda. 
—¡ Vamos, hombre, ya era hora! 
—Suena la música en obsequio de Ca-
gancho, y éste, arma el estoque y arrea 
media atravesada; un intento, otro, acer-
tó, y hay .ovación grande, oreja, salida en 
hombros y reconciliación general con él 
público. 
— ¿ M á s detalles? 
—Que picando se distinguió Marine-
ro; bregando y cbn las banderillas. Po-
sadero y David. En el sexto se ar ro jó 
un espontáneo con una muleta, el cual 
no sufrió un desavío porque todavía se 
asoma alguna vez a las plazas de toros 
la Divina Providencia. 
D O N PEPE 
E n M a d r i d 
Se celebra con un lleno la tercera co-
rida de abono, en que se lidió ganado de 
Conradi, que salió buena en general. 
E l quinto toro fué "de bandera. 
Pmtierb: r ' r ,r 
"Graji to", negro zaino, número 31, 
á l t o^ l e agujas ¿y bi^n puesto de, cornar 
n o " de su desgraciada actuación ante 
rior. 
Muleteó por la cara al compás de unas 
palmas de tango, sin querer que pasara el 
de Conradi una vez, y atizó un pinchazo 
feo y una estocada corta y atravesada. 
Y Saleri marchó al estribo a escuchar 
la segunda bronca de la tarde. 
Quinto. 
"Polvori l lo", negro, número 54, gran-
dísimo; dócil, de una nobleza inconmen-
surable. Un toro colosal. 
Bejarano no le quiso torear con el ca-
pote. 
Arrancándose el toor por derecho, 
tomó en cinco minutos cinco puyazos y 
mató cinco caballos. 
Cuando tocaron a banderillas, "Polvo-
r i l l o" , siempre colocado en suerte, se-
guía pidiendo" pelea. 
Bejarano se limitó a estar valiente en 
los primeros muletazos, pero sin correr 
una sola vez la mano al bravísimo bicho, 
que estaba para haberle hecho una faena 
enorme. 
La segunda parte de la faena fué a la 
defensiva. E l público esperaba de Fuen-
tes Bejarano otra cosa. Pero éste, como 
deseando acabar, como si tuviese delante 
un toro de peligro, lió pronto los trastos 
y atizó un pinchazo alargando el brazo; 
otro fep y una estocada baja. (Bronca.) 
Sexto. 
"Quebraífo", número 18, del pelo de 
los anteriores. 
Bravamente tomó cinco picotazos. 
. i f i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i E i i i i i i i s n u i i i i i i i i n i i i i i i i K 
menta." 
dios pares, valientes, al cambio. 
—¿Y con el estoque? 
jT^lAh! Con el estoque, infumable. A l 
Puniere le hizo guardia, y luego repitió 
••o" lina decorosa; al cuarto, al que leí 
Paro mucho con la muleta, le ' atizó un i 
¿ i í 2 0 alt0; una estocada, Miaciéndole i 
SUardia también; un sablazo censurable1 
• m intento. Y al quinto, que pasaportó 
l0r la cogida de Marcial, le muleteó des-
omuui0) le llizo g.uardia ¡también:.:. 
'Tres_toros, tres guardias! 
pii Ív ' Se"or; y Ie reinató después de un 
lcliazo. otro yéndose, media delantera 
y descabello. 
cOf iáa de Marc al Lalanda. 
---;Fué grave? 
^ A f o r t u n a d a m e n t é , no," señor; 
I E b NOTICIERO | 
= d e s d e e l n ú m e r o p r o - i 
E x t i n o s e v e n d e r á a = 
1 1 0 c é n t i m o s i 
| s i n s u p r i m i r n i n g u n a = 
E p á g i n a . 
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Los banderilleros cumplieron bien su 
cometido, y Posada, por no ser menos 
que sus compañeros, hizo una faena de 
trincheríllas y machetazos defendiéndose, 
no dejando llegar al toro, y sacudió un 
pinchazo; otro francamente malo, lleván-
dose el arma; medía estocada delantera, 
otra igual, una estocada con el mismo 
defecto y varios intentos de descabello. 
(Bronca.) 
* * * 
El picador Broncista fué curado en la 
enfermería de un puntazo leve en la cara. 
Bregaron bien Alpargaterito y Cuco. 
X . X . X . 
E n V i s t a A l e g r e 
Novillos de Fernández Villalba, para Ra-
fael Barbará, Pérez Soto y Gitanillo de 
Málaga. 
La alegre "chata" ha recobrado sus 
perdidos fueros. Triste y compungida, 
aguantó pacientemente, día tras día, la 
más espantosa soledad. Sus "explotado-
res" quisieron estrujarla tanto y tanto, 
que acabaron con su savia. Pero un buen 
día resurgió vestida de nuevas galas, y 
sus admiradores de antaño se convirtie-
ron en adoradores de hoy, y en masas 
compactas acudieron a rendirla pleite-
sía, y todas sus localidades se ocuparon 
por buenos aficionados, que,"ante la atrac-
ción del cartel, acudieron solícitos al lla-
mamiento que se les hacía. La tarde, es-
pléndida, coadyuvó al lleno que hubo en 
la plaza carabanchelera. 
i ¡ Lástima que los aficionados no salie 
sen de la fiesta todo lo complacidos que 
el cartel parecía profetizar !! 
Ya es de antiguo sabido que el elemen 
to primordial de la fiesta es el toro; sin 
tono no puede haber torero, y aunque ^a-
si siempre aparece el díctico de Pepe Mo-
ros : "Cuando hay toros, no hay toreros" 
y a la inversa, ayer observamos que pue-
de haber torero con toro y sin él. 
El ganadero toledano Sr. Fernández 
Villalba presentó una corrida de seis no-
villos bien criados,, de bonita estampa. 
Madrid en fiestas y las industrias 
cortesanas 
Creemos servir al forastero recomen-
dándole que visite los siguientes estable-
cimientos muy acreditados: 
L A S F A M O S A S R O S Q U I L L A S 
CONFITER A DE SAN ISIDRO 
Toledo, 47.—MADRID. 
Aguardientes, Vinos y licores 
D E J E S U S F E R N A N D E Z 
Embajadores, 8. 
Recientemente inaugurada esta Casa, 
presenta un gran surtido en vinos y lico-
res, y sirve riquísimo vermut. 
un nun-
Pero algo profundo en la región gltífea vayamos por orden. 
"v ayamos. 
el nrueli'SeiSllntl0 veroniqueó distancia-
flojiiu f lo,edo' y en los quites estuvo 
3 cosa. Hace una faena por la 
:SV?caiul0 el Pitón K a' terminar un pa-
al t¿rn C,nco Piricha2óá v descabella 
u casi vivo. 
;,! ir Í ^ ' T , 5 6 colloce W en el quinto, 
^v1,0r el desquite... 
fe'|Ja el ;i»'igo:,.en ei .|uinl,., veroni-
r,ares al £ > a ni SIor,a; luego metió tres 
encuentro, que fueron ovaciona-
Saleri le veroniquea de modo vulgarí-
simo, parando únicamente en dos lances 
y largando tela en los demás. 
Y transcurre el, primer tercio sin un 
solo quite mencionable. E l toro se portó 
decorosamente con los del castoreño. 
Coge los palos Saleri y cita al cambio 
en los medios, dejando un par desigual; 
otro lo mismo al vulgar cuarteo, sin re-
quilorios ni adornos de ninguna clase, y 
tercero, de dentro a fuera, en que expu-
so el de la Alcarria y oyó palmas mere-
cidas. 
La faena de muleta fué desdichadísi-
ma: por la cara, despegado y no dejando 
pasar al toro más que en dos ocasiones. 
Siguió así, a la defensiva, intervinien-
do el peonaje, y propinó un pinchazo yén-
dose; media atravesada cuarteando des-
caradamente; un pinchazo feo y una de-
lantera alargando el brazo. (Pitos.) 
Segundo. 
"Bizcochero", negro lombardo, núme-
ro 39. bravo y muy manejable. 
Fuentes Bejarano larga tela en unos 
lances a la antigua usanza, sin parar ni 
mandar, y se ciñe luego al primer quite, 
n mí liando volteado e ileso, con la tale-
guilla partida por el muslo izquierdo, y 
se acabó el primer tercio, en que no pu-
dimos anotar un solo quite. 
Bejarano comenzó el muleteo encor-
vado, distanciado, por la cara, y siguió 
el macheteo hasta que pudo entrar a ma-
tar, señalando la primera vez un excelen-
te pinchazo y luego dos malos, un bajo-
nazo administrado a ley y dos intentos 
de descabello. 
Tercero. 
"Embustero", negro zaino, número 53. 
Hay unos lances muy finos jde Posada, 
que se pasó en dos ocasiones muy cerca 
el toro, y luego, al primer quite, templó 
bien y se adornó al rematar. (Palmas.) 
El bicho cumplió muy bien.con la ca-
ballería. 
En banderillas se aplaude muy justa-
mente a Mella. 
Posada comenzó la faena con un ayu-
nado alto, dos naturales mal rematados y 
uno de pecho, haciéndonos creer que ha-
cía faena. Pero se cansó pronto el mu-
chacho y comenzó a machetear y a to-
rear por bajo sin ton ni son. En t ró en 
corto y derecho a matar, dejando media 
estocada pasada; un pinchazo superior, y 
entrando ya de largo y con ventajas, una 
atravesada. (Muchos aplausos y saludo des-
de el tercio.) 
Cuarto. 
"Boticario" de nombre, negro, con el 
número 65, buen mozo y con poder; cir-
cunstancias que hicieron andar de cabe-
za a los toreros, desde el alcarreño Sale-
r i al banderillero Cuco. 
El toro, derribando con estrépito, tomó 
los puyazos reglamentarios en un suspi-
ro, y luego de pésimamente banderillea-
do, pasó a la jurisdicción de Saleri I I , 
que no se quiso desquitar con "Botica-
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con buenas defensas, finos de tipo; pero 
como los toros y los melones no se sabe 
lo que dan de sí hasta catarlos, resultó 
que las excelentes cualidades externas de 
los bichos no respondieron a las exigi-
das como indispensables para la lidia, y 
si bien fueron suaves y pastueños y rio 
mostraron malas ideas para los diestros 
de a pie, no cumplieron con el Regla-
mento, ni - con las plazas montadas cua-
tro de ellos, y recibieron el castigo infa-
mante del fuego, cumpliendo los dos res-
tantes. 
Los diestros hicieron todo lo humana-
mente posible para alcanzar el éxito, con-
siguiéndolo a tono con el enemigo. 
Rafael Barberá se reveló como diestro 
fácil y artista. En su primer enemigo 
instrumentó dos lances apretadísimos y 
toreros, resultando cogido aparatosamen-
te ál rematar el último. 
E l primer quite fué colosal, escuchan-
do el diestro una ovación. 
Con la muleta realizó una faena de to-
rero enterado, sin perder la cara al ene-
migo, que llegó difícil al final, y en cuan-
to juntó las manos, se arrancó con muy 
buen estilo, para cobrar una estocada con-
trar ía , que mató rápidamente. (Ovación.) 
Barberá se retiró a la enfermería, don-
de fué asistido de una ligera lesión en la 
frente que le produjo el bicho al ser co-
gido, saliendo a los pocos momentos. 
En el cuarto, que llegó mansísimo al 
final, el público pidió a grandes voces qüe 
no le matara;. pero el diestro, cumpliendo 
con su deber, se dirigió al enemigo y, 
previos dos telonazos para ahormar la 
cabeza, dejó una habilísima estocada, de 
zo, otra peijiendicular también- y un des-
cabello. (Pitos.) 
Barrera veroniquea al segundo Vistosa-
mente; le muletea consintiendo, para njeclia 
delantera y una a un tiempo. (Palmas.) 
En el quinto, su faena es apretadísima, a 
pesar de las malas condiciones del bicho. 
A l rematar un pase con un adorno es em-
pitonado, sin más consecuencias- que la 
rotura de !a chaquetilla. Pierde la sereni-
dad y suelta un sablazo contrario y des-
cabella a la primera. (División de opi-
niones.) 
Mariano Rodríguez, que debuta en esta 
Plaza, saluda al tercero con una serie ds 
verónicas ceñidas y paradas. (Ovación.) 
Brinda la muerte al empresario de Madrid, 
D. José Espelíus, que presencia la corri-
da desde una barrera, y hace una faena 
valiente y artística sobre ambas manos y 
toda entre los pitones. Un pinchazo en lo 
alto; más pases y media, de la que rue-
da el toro sin puntilla. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) E l sexto está muy aplo-
mado y le torea muy ceñido y parado. 
(Palmas.) Con la muleta aguanra mucho 
y se adorna. Entrando con gran valor, co-
bra media y descabella a pulso a la pri-
mera. (Ovación y salida en hombri s.) 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Sánchez, para Tiebas Blan-
quito y Perlada.—Cogida de Tiebas y 
éxito grande de Perlacia, 
ZARAGOZA.—Se ha celebrado una no-
villada, con reses de D. Ignacio Sánchez, 
antes de Villagodio, para Cándido Tiebas, 
Blanquito y Paco Perlacia, 
Eos novillos, bien presentados, mansu-
rronearon y adolecieron de blandura. 
Tiebas lanceó con voluntad y valor al 
primero. Con la muleta hace una faena, in-
colora, largando dos pinchazos y una has-
ta el puño. En el cuarto ejecutó una faena 
valiente, y volcándose sobre el morrillo 
la que rodó el bicho a sus pies. (Ova- agarró una suix'rior, saliendo cogido. (Ova-
ción.) ción y oreja.) En quites escuchó muchos 
El diestro valenciano ha dejado entre aplausos 
El buen nombre de esta Casa, verdadera proveedora de Sus Majestades y Alte-
zas Reales y de la aristocracia madrileña, se ha extendido por la corte, haciendo do 
la Frutería Real un establecimiento elegante y prestigioso. 
Su propietario, D . Luís Rojo, que lleva la dirección de la Casa personalmente 
y con gran acierto, cuida de seleccionar los géneros que recibe, así como de que en 
su despacho no falten nunca los frutos más exquisitos y variados del Extranjero y 
del país, importados por trato directo con todas las garantías de inmejorable calidad. 
Para el reparto a domicilio cuenta con automóviles propios, a fin de disponer 
del servicio más rápido en beneficio de su distinguida clientela. 
La Frutería Real—teléfono 10.405—presenta acüialniente una verdadera expo-
sición, que debe ser visitada por los madrileños y forasteros que deseen saborear 
los más ricos del tiempo. 
E L E C T R I C I D A D E N A U T O M O -
V I L E S 
T a l l e r e s I B A Ñ E Z 
Ponzano, 12 y 38.—Teléfono 33.773. 
B a r A S T R O N 
Plaza de Santo Domingo, 18, 
Esto Bar es uno de los más acreditados 
de Madrid, porque se distingue por su es-
merado sei vicio de artículos de las mejo-
res calidades y marcas, habiéndose espe-
.raliz^do en el RICO CAFE. 
Grandes Despachos de Leche 
D E N A T A L I O M O R A L E S 
Bordadores, 1; Toledo, 90. 
Han dado fama a esta Casa sus exquisi-
tos platos de natillas y arroz con leche, 
elaborados" con el producto del magnífico 
ganado que D. Natalio Morales posee en 
Moralzarzal (Madrid) . 
También sirve leche a los principales 
bares y cafés de la corte. 
La escrupulosidad con que D. Natalio 
Morales atiende a su industria le han con-
quistado en Madrid general estimación. 
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Despacho técnico de compraventa, C O N D E P E N A b V E R 
SO»áreS V «ncas rúálícas. 2ü. principal Izquierda. 
administración de casas, hoteles, (íRANDES O C A S I O N E S 
R F ^ T A l T R A l V r T M O L I N E R O Selectos menús. Servicio a 'píovin'íur'B^das,1'' b a n q u e t e s ^ M S s ' r 
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el público carabanchelero una excelente 
impresión de buen artista. 
Pérez Soto, al finalizar la corrida de 
ayer, continúa siendo el ídolo de los "abo 
nados" a la plaza carabancbelera. Repi 
tió en la tarde de ayer sus vistosos lan-
ces de tijerilla, ajustándose hábilmente 
con el toro; muleteó valientemente a •mis 
enemigos, a los que tumbó de sendas es-
tocadas, dando la vuelta al ruedo y es-
cuchando grandes ovaciones., 
El debutante, Gitanillo de Málaga, re-
sultó cogido varías veces, sin duda por 
falta de entrenamiento; pero aunque en 
una sola actuación no podemos juzgarle, 
nos pareció que dentro de él se encierra 
un buen matador de toros. 
Dió la vuelta al ruedo, en medio de una 
gran ovación, en su primer enemigo, y 
despachó al segundo de un estoconazo en 
,tcdo lo .alto y dos intentos de descabello. 
Bregando y con las banderillas se dis-
tinguieron -Ballesteros :y-Ma-era. Este 
cuchó dos • imponentes ovaciones en dos 
oportunísimos quites; picando, Paco Díaz 
y Feria; y hasta el día del Santo Pat rón 
de Madrid, para el que \e anuncia en la 
plaza de Vista Alegre un atrayente pro-
grama, se despide 
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B I L B A O 
Festival con globo y becerrada. 
B I L B A O . — E n Vista Alegre se celebró 
un festival mixto, elevándose primero en 
un globo el capitán Martínez. Después l i -
dió un par de becerros la cuadrilla _bufa 
de Charlot, Cañamón y su Botones, y 
otros dos los becerristas Ortega y Ecbe-
varría, que estuvieron valentones, pero ig-
norantes. . . 
El festejo entretuvo a la numerosa con-
currencia. 
V A L E N C I A 
Suspensión por lluvia de un festival. 
V A L E N C I A — A causa de la lluvia se 
lia suspendido el festival taurino anuncia-
do, en el que iban a actuar los aplaudidos 
chavales' Cbiquito de la Audiencia y Ma-
ravillas, y la "troupe" Llapisera. 
M A L A G A 
Novillos de Gallardo, para Manteca, Tore-
rito y Litri I I . 
M A L A G A . — L a entrada es regular. 
Los novillos de D. Ramón Gallardo 
cumplieron, aunque fueron chicos. 
José Gómez (Manteca), regular en el 
primero y bien en el cuarto, del que cortó 
la oreja. 
Torerito de Málaga quedó bien en el se-
gundó. A l quinto le puso tres pares de 
banderillas al quiebro, le muleteó con va-
lentía y arte y le mató de una gran esto-
cada. (Ovación y oreja.) 
L i t r i I I quedó mal- en sus dos toros, de-
mostrando tanta voluntad como descono-
cimiento del toreo. 
A L I C A N T E 
Novillos de Darnaude, para Iglesias, Ba-
rrera y Rodríguez. 
A L I C A N T E . — C o n tiempo inseguro ve-
rificóse la novillada, con reses de D. Nar-
ciso Darnaude y las cuadrillas de Pepe 
Iglesias, Vicente Barrera y Mariano Ro-
dríguez. 
Durante el primer toro llovió ligeramen-
te. E l ganado, bronco y escaso de bra-
vura. 
• Iglesias veroniquea al primero media-
namente y hace una faena mala con la 
muleta- para cuatro pinchazos, medía esto-
cada y descabello a la tercera. (Bronca ) 
A l cuarto le prendió tres pares de bande-
rillas, que se aplauden. Comienza en el 
último tercio con un desarme y torea a 
tico y desconfiado, con ayudas de los su-
balternos. Mecha perpendicular, un pincha-
Blanquito, miedoso en el segundo con 
capa y muleta, tumbándole de un sablazo, 
un pinchazo y cuatro intentos. En el qirn-
to lanceó vistosillo, clavó tres pares -de 
banderillas, dos de ellos superiores; reali-
zó una excelente faena con la escarlata y 
íe despachó de dos pinchazos buenos. 
(Ovación y petición de oreja.) 
Perlacia derrochó en el tercero valor y 
arte. Con el capote lanceó ceñidísimo y 
adornado; la faena de muleta fué escalo-
friante, con pases pletóricos de valor^ y 
gallardía. Dos pinchazos buenos y una so-
berbia estocada le valen las dos orejas y 
el rabo de su enemigo, cuya muerte había 
brindado al general Mayandía, que fué lar-
gamente ovacionado por el pública al dar-
se cuenta de su presencia en • la Plaza. 
Per.acía en el sexto, que era un inarjrajó 
de muy malas intenciunes, no pudo hacjr 
otra cosa que estar breve, y lo consiguió. 
En la enfermería se apreció a Cáiul:-
do Tiebas una herida en la región caró-
tida, de pronóstico r&servado. 
La entiada, floja, y el pyp.'ipó, sutiííe-
cho del resultado de la corrida. 
M U R C I A 
Novillos dé Letona, para Niño de la 
Alhambra y Niño del Barrio. 
MURCIA.—Los cuatro, novillos de Ló-
pez de Letona salieron bravos. 
' Niño de la Alhambra, bien en su pri-
mero y superior en el tercero, del que cor-
tó la oreja. 
NiñO' ád Barrio, trabajador y afortuna-
do. Cortó la oreja del segundo y quedó 
bien en el cuarto, al. que banderilleó al 
quiebro valientemente. 
G R A N A D A 
Novillos de López Guijarro, para los 
diestros Perete, de Granada; Joseíío y 
Francisco Rodríguez, de Granada.—Graví-
sima cogida de un espontáneo. 
, GRANADA.— Se lidiaron novillos de 
López Guijarro, que cumplieron. Los ma-
tadores actuaron acertada y artísticamen-
te.-Perete, superior en su primero, del que 
cortó la oreja y el rabo: En el sexto novi-
llo se arrojó un espontáneo a.l ruedo, s'i 
do cogido y corneado por el bicho, can-
sándole una tremenda cornada, que le in-
teresa la femoral, siendo su estado gra-
vísimo. 
El gobernador ha impuesto fuertes mul-
tas a los rehileteros que se encontraban 
próximos al espontáneo y no detuvuT n 
a éste, cumpliendo con ello órdenes dicta-
das por la autoridad gubernativa, que f u i -
ron precisamente reiteradas hoy por nu-
dio de la Prensa local. 
E N BURDEOS 
Toros de Vinet, para Montes, Pastor y 
Manolet. 
BURDEOS.—Los novillos de Vinet, 
grandes. Montes, regular; Pastor, valien-
te. Manólet a lcamó un éxito, cortando ore-
jas y un rabo. Tocó la música en su ho-
nor/ fué sacado en hombros y contratado 
nuevamente. 
^ ^ « « m i n i i i ttti i im^tf*» i , |:| | | t iniri 
LOS LADRONES TRABAJAN 
U n automóvil que desaparece. 
En la Carrera de San Jerónimo le qui-
taron ayer el automóvil 22.519. de la ma-
trícula de Madrid, de su propiedad, a don 
Juan Pujol Aíaciá, que vive en la calle de 
Alcalá, número 140. 
Los ''cacos" aprovecharon que el pro-
pietario del vehículo había subido a una 
casa de visita. 
Inútil es decir que " todavía" no ha 
aparecido el vehículo. 
Con las manos en la masa. 
En la parada del tranvía de la calle de 
Bravo Muríllo, y cuando acababa, de subs-
traer la cartera, que contenía 1.000 pese-
tas en billetes, a Victoriano Sobreras Co-
lono, fué cogido " in fraganti" y detenido 
el conocido "car terólogo" Agustín Sán-
chez Torri ja , .más conocido por "el Pollo". 
Fallado el golpe por. esta vez, cayó eii 
las amorosas manos de la Policía, ante la 
que dará cuenta una vez más de sus habi-
lidades. 
EXPORTADORES A AMERICA 
üraiiües Vfcutajas anunuláudose en el gran 
periódico argentino EL DIARIO ESPAÑOL 
DE BUENOS AIRES. , en su» págl„a' 
ANUNCIOS DE ESPASA. que tanto éWo de 
publicidad están alcanzando. En sus uflcl 
ñas de MADRID. Postas, 15. segundo se 
tacilitarán gratuitaimnle cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos espafiolcs en los mercados ameri-
canos. 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—Bueno; continúa tu interesante conversa-
ción interrumpida por la llegada de ese ami-
go tuyo. 
— T e decía que el teatro no se parece a 
nada. 
—Nada se parece al teatro. 
— E s lo mismo. Se confía en que una obra 
será el éxito de la temporada, y la gente la 
recibe con un "pateo" que la hunde recién 
nacida; por el contrario, se estrena una posa 
insípida, huera, vulgar y ramplona, el públi-
co, a coro, opina que no pasará de media do-
cena de representaciones y... ¡acaba la obra 
dando un dineral y haciéndose centenaria! 
—Ciertísimo. 
—Otro aspecto: acaba una temporada tea-
tral en cualquier coliseo; las gentes que la 
han seguido paso a paso y han visto que las 
entradas fueron floj illas, compadecen al em-
presario y se duelen del dinero que segura-
mente perdió.. . ¡ y resulta que don Fulano li-
quidó su temporada con equis miles de pe-
setas de ganancial 
—Evangél ico. Como asimismo el caso con-
trario se repite con barta frecuencia. 
— A cuenta de uno de ello vienen mis co-
mentarios. 
— ¡ A h , s í ! 
—Sí . Verás. Para nadie es un secreto que 
la actual temporada de Novedades , empezó 
medianamente; pero el grandísimo éxito de 
"Todo el año es Carnaval" llenó muchísi-
mos días la enorme sala del coliseo de la 
calle de Toledo y las pesetas salían de la 
"taquilla" a carretadas, ¿no? 
— E s o hemos creído el noventa por ciento 
de los madrileños. 
— Y yo con vosotros. Bien; pues a pesar de 
cuanto imaginábamos, y aunque ello te parez-
ca mentira, la Empresa de Novedades ha per-
dido en esta temporada... ¡hasta el segundo 
apellido 1 
—¡ No me lo digas! 
— L o que oyes; al extremo de que no 
sé lo que pasará en ese teatro después del 
próximo domingo. 
—Algo sabía; pero no creí llegase a esos 
extremos. 
—Desde luego, más de la mitad de la com-
pañía abandona el teatro el día 15. 
'—Que son todos los que se van con Bo-
ri, ¿no? 
—Cierto. 
— Y a propósito: ¿sabes definitivamente có-
mo va esa compañía a Valencia? 
—Con Luis Bori irán, que yo sepa, Pilar 
Escuer, la Vieden, la Barandiarán, la del 
Campo, Lledó, Moyano y unas cuantas se-
gundas tiples de Novedades. E l resto de la 
compañía, bonísimos elementos muy a tono 
con el género que se cultivará. 
— ¿ L a Vieden deserta de Martín? 
— S í ; y el día 15 también será baja en ese 
teatro Sara Fenor. 
— Y altas la Pozas y Ligero, ¿no? 
—Quizá se llegue a ese arreglo; piro no 
apuestes nada bueno a favor. 
— N i en contra. L a pareja Pozas-Ligero 
irían "como anillo al dedo" al teatro de la 
calle de Santa Brígida, y Paco Torres es 
hombre avisado e inteligente, que suma a su 
negocio cuanto le es menester. Así , pues, na-
da tendría de extraño, ¿eh? 
—No; si lógico es lóg ico; beneficioso sería 
para todos; pero como tú sabes que mucha 
gente discurre como los gigintones... 
— Y dime: ¿ estará mucho tiempo en V a -
lencia la compañía de Luis Casaseca y Luis 
Bori? 
De entrada, veinte o veinticinco días; des-
pués, a Alicante, y más tarde, si se llega 
a un arreglo, en vías de resolución, habrá sor-
presas. 
— Y vamos a ver, querido Campomanes: al 
deshacerse la compañía de Novedades, ¿qué 
pasará en aquel teatro? ' 
—Hay quien cree que debutará allí la com-
pañía cómicolíricoecucstre Alegría Ehnar. 
— I Vamos, por fi.n se les va a lograr el de-
seo de trabajar en Madrid! 
— T a l vez. Aunque yo, a decirte verdad, 
más creo que Novedades cierre sus puertas 
hasta septiembre, si es que a última hora 
no sale el loco de tanda que lo tome para uno 
de esos "bululus" veraniegos que tanto des-
prestigia los locales y tanto dinero cuestan 
inútilmente. 
— L a Latina parece que también cierra el 
dí^, 20, ¿ no? 
—Eso dicen. Felipe Sassone acaba sus com-
promisos en. este mes, y Sale a provincias con 
su compañía-^ 
—Así, pues, en. la popular barriada que-
dará Pavón como único espectáculo. 
—-"Si los aires no cambian, así será. Y ya 
que cié Pavón hablaste, ¿has visto "Los 
diez mandamientos". 
—Conforme era mi obligación, fui al debut 
de la compañía que dirige Grajales. "Los diez 
mandamientos" es una originalísima come-
dia, digna de verse, y la nueva compañía 
Calderón-Rivero un bonísimo conjunto, del 
• que destacan su personalidad, a más de los 
dos artistas—cabecera del cartel—, un brioso 
galán, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero 
que tiene en el teatro un gran porvenir; la 
señorita María Sánchez Aroca, mujer que, a 
despecho de su juventud, se aviene perfec-
tamente a interpretar las damas de carácter, 
y el gracioso y veterano actor Alaria. 
— ¿ E s cierto que pronto se estrenará la ad-
mirable obra de-Marquina "Los enemigos de 
la mujer", adaptación de la popular novela 
del mismo título? 
— S í ; en la semana próxima. Y días des--
pués, quizá se den dos o tres representaciones 
que puedan ser otros tantos acontecimientos. 
— ¿ Y qué es ello? 
—Según mis noticias, hay un notable actor, 
de magníficos arrestos dramáticos, a quien 
se conoce mucho en provincias, donde logró 
triunfos definitivos, y que no ha tenido oca-
sión de presentarse aún en Madrid. Este mo-
zo embarcará pronto para América, y antes 
de su marcha dará en Pavón tres únicas 
funciones. Para ello será menester el cordial 
y generoso gesto de la compañía Calderón-
Riycro, que en un rasgo poco frecuente se 
aviene a trabajar con el debutante. 
—Me parece admirable. 
• — L a compañía hará un paréntesis de tres 
días en su actuación para interpretar con el 
notable actor a que me refiero "Juan José", 
" E l bruidklo de la sierra" y "Tierra baja". 
—Tres llenos seguros. 
— Y tres éxitos seguros también, porque, sc-
« f i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i h 
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gún mis noticias, el rapaz trae más fuerza 
que la crecida del Mississipí. 
—¡Fa l ta nos hace que salga algo nuevo 1 
—Pues ese chico quizá arme un poco de 
bulla. 
—Dios te oiga. Y vamos a otra cosa. ¿Qué 
te parecieron los estrenos de la semana? 
—"Perla en el fango", de Pilar Millán 
Astray, pasó regularmente; pero la ilustre 
comediógrafo buscará un lucido desquite en 
breve plazo. " E l último Barba Azu l" gustó 
mucho al público de Fucncarral y es obra que 
dará muchas pesetas a Ramitos de Castro y 
Mesa, "padres" de la nueva interesante obra. 
— Y por los teatros madrileños, ¿qué pasa? 
—Someramente voy a darte cuenta de cuan-
to he podido husmear. E n la Comedia 'se es-
trenará esta semana la nueva comedia de Jo-
sé María Granada y Rodríguez de la Peña 
"Vida y aventuras de Pérez". 
—Por cierto que me han dicho que Muñoz 
Seca está un poco distanciado de la casa de 
D. Tirso. 
—Eso se dice. Parece ser que al fecundo 
y aplaudido autor le molesta que cuantas 
veces se "reprisa" algo en la Comedia otras 
tantas se olvidan de sus obras; disgusto agra-
vado al ver que se retiró del cartel "Los 
extremeños se tocan" cuando' todavía daba 
dinero. 
— A fin de cuentas, ¡ nada entre dos pla-
tos! 
—Eso opino yo; pero el disgusto existe, y 
a mi modo de ver, justificado. E n el Centro 
ya no se estrenará en esta temporada "Las 
hilanderas". 
—¿ Y por qué? 
—Porque la compañía de Pepe Serrano 
acaba en junio, y como "Los de A r a g ó n " es-
tá dando mucho dinero, no es menester re-
forzar el cartel con otra nueva obra. 
— ¿ P e r o definitivamente termina esa com-
pañía en el Centro? 
— S í ; de seguir en Madrid Pepe Serrano 
tendría la obligación moral de estarse aquí, 
y arde en deseos... ¡de irse al Perclló a 
pescar 1 
— ¡ L e digo a usted guardia! 
—Como te lo cuento. Ahora bien: la com-
pañía no se deshace; saldrá a provincias, y 
allá para septiembre, posiblemente volverá a 
Madrid. Loreto Prado y Chicote debutarán 
el día 17 en Zaragoza con "Charlestón"; 
después irán a Barcelona y pueblos de la pro-
vincia, para debutar en septiembre otra vez 
en el Cómico, con una nueva obra de Luis 
de Vargas. 
— ¿ P o r fin con una obra de Luis de V a r -
gas? 
—¿Cómo por fin? ¡Desde luego! ¿Cómo 
pudiste creer otra cosa? 
—Verás . Y o no lo creía; pero como hube 
de enterarme de que algunos prestigiosos au-
tores llegaron -hasta Chicote ofreciéndole el 
favor (?) de darle una comedia para el de-
but... ¿eh? . . . Pues supuse yo, ¿eh? Pensaba 
yo, ¿eh? 
—De ninguna manera. Lógicamente el ho-
nor de comenzar la temporada tenía que ofre-
cérsele a Vargas, que dió al Cómico este año 
la obra "cañón" o "jamón", o... ¡ lo que 
quierasI Por sobre que ¿se acordaron las 
"primeras firmas" de Loreto y Chicote en 
estos años en que la falta de éxitos les arrin-
conó un poco? No, ¿verdad? Pues ahora que 
el público ha hecho del Cómico uno de los 
teatros de su predilección, ¡hay que aguantar 
mecha y... sumarse a la rola! 
— ¿ C ó m o va el Reina Victoria? 
—Con las obras de repertorio, muy bien. 
— ¿ Y Maurcnte en el Infanta? 
—Pasando "Lo mejor de la vida" "Entre 
flores". 
—¡Faragnti . que te hablo en serio! 
—Perdóname por una vez. 
— S i es por una vez, pase. Y dime: ¿estre-
na pronto? 
— E n estos días, " L a familia de Susana" 
— ¿ D e Maurcnte . también? 
—No, no es de Maurcnte; pfro es de ¡a 
familia... ¡de " L a familia de Susana"! 
—; ¡ Faragnti ! 1 
— Perdóname otra vez; pero, chico, es que 
no puedo hablar de ese teatro sin que me 
fluya el regocijo. 
—Bueno, que te fluya lo que quiera; poro 
dime de quién es la nueva comedut; 
—De dos chicos muy s impáticos c inteli-
gente, Quílcz y Casares, que ya lograron el 
aplauso de! público en la Fiesta del Sain ; j 
del año pasado. En Eslava se es t renará el 
jueves o el viernes "Las castigadoras", de 
Lozano y Marino, con música djt masso. Pa-
ra estrenar esta obra se ha contratad;» a Faus-
tino Rrc t año . Después de "Las castigadoras" 
se montará " E l cabaret de la A . r idemia", de 
Migi 'cl Montcr y Domingo Goit ik, a 'Ül quo 
han puesto música Conrado del Campo y el 
joven compositor Juan Tal lena. 
— Y . de la ex compafiia de la Zarzuela, 
¿qué? 
— E l día 14 debuta ch Zarng.iza. .Vimio a 
esta noticia que se parlamenta con Clarita 
Panach y con la Panades para que se simv:;i 
a las huestes de Juanito Martínez Penas, y 
que el ¡lustre maestro Vives ha '••i'.r'-gado 
ya a la Empresa dos actos de su nueva zar-
zuela " L a vi l lana", obra admirable y lo me-
jor del insigne músico, a decir de los bien 
informados. 
— Y ya que de ellos nutres tus informacio-
nes, ¿sabes si es cierto que se retira este 
año Leocadia Alba? 
—Esos parecen ser los propósitos de la 
extraordinaria y admirable actriz. 
—Sería una pena. 
—Será un dolor. Sin embargo, yo con lío 
que todo no pase de una falsa alarma; y he 
ahí cómo, si fuese verdad, sería el monivnto 
de producirse en manifestación colectiva para 
disuadir de sus propósitos a la gloriosr-, co-
mediante. Ni la Empresa de L a r a ni el pú-
blico pueden resignarse a perder una figura 
de tan positivo valer. 
— ¿ Y qué más hay? 
—Que " E l sobre verde" sigue dando un 
dineral; que "Todo el año es Carnaval" pasa 
de Novedades a Mart ín; que L a Goya triun-
fa en la Princesa, donde dará esta semana.sus 
últimas exhibiciones, debutando más tarde el 
gran artista Bertini; que en Romea "Feria 
de abril en Sevilla" gusta cada día más, y 
que 03 Maravillas la deliciosa Argentinita ha 
constituido el "cloub" de la temporada. Y 
ahora, tú, desembucha cuanto sepas de pro-
vincias. 
—Bien poco. Pero algunas cosas de ver-
dadero interés. 
— ¿ P o r ejemplo? 
—Por ejemplo, el violento cierre del Tívoli 
y del Victoria, de Barcelona. 
— ¿ L o s teatros de Gisbert? 
—Los teatros de Gisbert, sí. 
—¿ Detalles? 
—Ninguno. Sé la'noticia nada má:. De 
Zaragoza me dicen que allí estuvo Reforzó, 
recién llegado de América; viene decidido a 
fprmar una nueva compañía que actuará en 
la Argentina hasta agosto, y en septiembre 
debute en Lara . 
A L A M O D A 
— F í j a t e c ó m o me han dejado. 
— ¡ Q u é atrocidad! Pareces una mu-
jer. 
:::m:::^:n:::m:n«n«:n:n::ntnm«amn:^ 
— ^ Y a quién ha contratado? 
'—Hasta ahora a Luis P e ñ a . En B-lhao 
termina en el Ar r iaga Valeriano León y de-
buta" Rosario P ino ; en los Campos Elíseos. 
Paco Morano ac túa con ' é x i ' o Fe^nMwio 
Aguirro pasa de Gijón a Vigo . La -amplia 
titula; del Infanta Isabel signe su br ibn. te 
t.mporada en el Barcelona, de 5a '•i'¡dad Ci»n-
dal, y allí ha recibido los tr'-s r .tos «'C la v..ic-
va comedia de ]ás ¿feecpanos (J". •11? " L a 
cuestión es pasar t\ ra to" , que so .sayará 
en Barcelona y se e s t r ena rá en V:?.Ln"ia Y 
no sé más . 
— Pues d v'.-.yolo por hr y, qur e n h d i -
cho ya tienen los "cot i l las" tcJa para rato. 
localidades en contaduría , es seguro que 
se venderán , por tratarse de una de las 
actrices m á s queridas del públ ico . 
* * * 
PALACIO DE LA MÚSICA 
Mañana , a las diez y tres cuartos de la 
noche, Nena Juárez , la famosa contralto, 
deleitará a los aficionados al "bel canto" 
con un m a g n í f i c o programa: Bramhs, 
Sclnimann, Grieg, Fauré , Giordano, e tcé -
tera. 
Como final de fiesta, la oiremos en sus 
inimitab'cs canciones criollas, acompa-
ñándose ella misma con la guitarra. 
Pilar Caveto, la eminente pianista, eje-
cutará obras de Chopin, Fal la , Liadow, etc. 
Butaca, 4 pesetas. 
M / R . T I N . — E l cartel m á s atrayente de 
estas fiestas está en Mart ín . Todas las tar-
des.» secc ión popular, a peseta butaca^ T o -
da - las noches, el é x i t o de la temporada, 
"r~r>i cuernos del diablo". Mucha alegría. 
Cuarenta be l l í s imas segundas tiples. 
* » 4t 
L A R A . — E l públ ico , rey y señor , elige 
el teatro que m á s le agrada y la obra que 
m á s le gusta; por eso va a L a r a , cíonde se 
representa " E l hijo de Polichinela" y hay 
una c o m p a ñ í a excelente. 
H O T E L G R A N V I A 
zy.o habiraciones en e"! n->ejor siiio de Madrid 
C I R C O D E P A R I S H 
Concierto de caníe flamenco 
E l p r ó x i m o viernes hará su primera 
presentac ión en Madrid G U F R R I T A , jo-
ven artista andaluz, considerado actual-
mente por la af ic ión como c1 mejor intér-
prete del cante flamenco. 
Todos los que han oído cantar a G U E -
R R I T A están de acuerdo en qxté no tiene 
rival interpretando tarantas, í andangui l lo s 
y saetas. 
Esperamos que su presentac ión en M a -
drid const i tuirá el gran triunfo que los 
aficionados u n á n i m e m e n t e le auguran. 
A c o m p a ñ a r á n a G U E R R I T A en su ve-
lada 15 artistas m á s , seleccionados entre 
los del genero. 
M O N T E R A , 2 
Tpléfono 1'';.375 
Sastrería y vetita de paños ingleses por metroj. 
G A C E T I L L A S 
L A R A . — C o i n c i d i e n d o la llegada a Ma-
drid de Bcnavente y la 50 representa-
c ión de " E l hijo de Polichinela", Con-
cha Catalá, la imponderable actriz de 
L a r a , celebrará su función de honor el 
jueves 12 de mayo, dedicada a beneficio 
del público, que tanto la yplaude y distin-
gue, pues " s ó l o en este día", que se re-
presentará tarde y noche " E l hijo de Po-
iichincla". r e g i i á n precios^ populares eco-
n ó m i c o s ; como la ley, por ser beneficio, 
autoriza a que se puedan vender todas las 
"El Murciélago" 
Dentro de unos días se proyectará en 
Madrid una pe l í cu la que recordará los an-
tiguos procedimientos en que se basaron 
cintas tan emocionantes como " L e s mis-
Urios de Nueva Y o r k " , " L a máscara de 
los dientes blancos" y " U n a noche miste-
riosa". 
Nos referimos a " E l Murc ié lago" . Se 
trata de una pel ícula emocionante, un po-
co policíaca, llena de misterios, y en la que 
no so adivina quién es el protagonista has-
ta el ú l t imo instante. 
^ Y se produce la sorpresa. Porque ¿quién 
iba a suponer que " E l M u r c i é l a g o " fuera 
quien es? 
Pedimos a los espectadores un solo fa-
vor: que no digan a sus amistades y fami-
liares quién es " E l Murc ié lago" . De ese 
modo, cuando acudan a los salones donde 
" E l M u r c i é l a g o " se proyecte, sent irán las 
mismas dudas y vacilaciones sobre el des-
cubrimiento del protagonista de la pelí-
cula. 
¿ Q u i é n es " E l M u r c i é l a g o " ? 
"El Murciélago" 
No deje usted de acudir a los salones 
donde se proyecte esta cinta, 
'fj Murciélago" 
E s una pel ícula de corte antiguo; pero 
muy emocionante. 
"El Murciélago" 
No representa esta cinta avance alguno 
en la c inematograf ía ; pero distrae. 
"El Murcié ago" 
No descubra usted quién es " E l Mur-
c ié lago •'. 
y tres cuartos y a las diez y t r « 
Los de Aragón. es 
F U E N CARRAL.—Compañía A W 
lar seis y media y a las diez y 1 
úhi.no Barba Azul y Ma'noTo V o d r ? ' 8 ! . ^ 
tador de estrellas). 
N O V E D A D E S . — A las siete y 
do el año es Carnaval o M orno e 
medi, a. To. 
Un car, 
y medí; '3, El 
nuevos artistas de la compañía' i n t e l w l0? 
de Leonard Parish. Telé?ono 
seis y tres cuartos ¿ ¿ 
;Lr!' CUan?5' MonSam C o n i u ^ 
diej 
r̂ ŷ̂ m ^ v^>ow.—.a las seis y ni?, 
y a las diez y media, Actualidades Gau 
it,.Dioses, hombres y fieras; La condesé 
oír, t̂ '̂ ' 
No puede expresarse con palabras la 
emoción y la fascinación que experi-
mentará usted conduciendo un Chrys-
ler... iSer arrastrado por este vertigi-
noso torrente de fuerza! íSentir la 
magia de aquellos frenos! [Conocer 
aquella sensación de seguridad y ía-
cilidad de mando que no puede pro-
porcionarle ningún otro coche!... 
Estas son sensaciones que usted ne-
cesita experimeníar para creerlas. 
Cualquier agente de Chrysler le per-
mitirá probar un Chrysler en la ca-
rretera sin cobrarle nada y sin la 
obligación de comprar. También le 
enseñará las tres grandes series de 
coches Chrysler. Chrysler "SO'V'VO", 
"60". ¡Chrysler de todos precios, 
tamaños y tipos! 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
S. E . I. D. A. (S. A.) Plaza de la bealtad, 4.-Madrid 
V e n t a a l p ú b l i c o : A v e n i d a d e P i \ J V I a r g a l l , 1 4 
C h r y s l e r S 3 I e s C o r p o r a t i o n , D e t r o i t , U A . 
CARRETAS.U . ^...ccí. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
F O N T A L B A . — A las diez y media, Casa 
di Bambola. 
C O M E D I A . — A las seis y media, concier-
to Dagmara Reniña.—A las diez y tres cuar-
tos (popular, tres pesetas butaca). Soltero y 
solo en la vida. 
L A R A . — A las siete y a las once. E l hijo 
de Polichinela (de Bcnavente, éxito grandioso). 
E S L A V A . — C o m p a ñ í a de zarzuelas y revis-
tas de Celia Gámez.—A las siete y cuarto. 
Las burladoras y fin de • fiesta Celia Gámez 
(todas las butacas a cuatro pesetas).—A las 
diez y media. E l carnet de Eslava y Las bur-
ladoras (todas las butacas a cinco pesetas). 
A P O L O . — A las siete, E l huésped del Se-
villano.—A las once, E l sobre verde y L a 
Yankce. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y tres 
cuartos y a las diez y tres cuartos (butaca, 
2,50 pesetas), L omejor de la vida (éxito gran-
dioso). 
R E I N A V I C T O R I A . — Compañía S imó-
Raso-Zorrilla.—A las seis y tres cuartos, 
¡ Que viene mi marido!,—A las diez y tres 
cuartos, Mi hermano y yo (butaca, 3,75). 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a María Palóu-Sasso-
ne.—A las sesi y tres cuartos, Fuensanta, la 
del cortijo y Yo, tú, é l . . . y el otro...—A las 
diez y tres cuartos. Perla en el fango. 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a de zarzuelas bajo 
la dirección del maestro Serrano,—A las seis 
camal (gran éx i to) .—A las diez 
santo de la Isidra.—A las once  
tos. Todo el año es Carnaval. 
. M A R T I N . - A ^s siete (popular) L a , 
jeres de Lacuesta y Las niñas de tú*- niü' 
A las diez y tres cuartos, E l romann 0S^ 
choso y Los cuernos del diablo Capr'' 
C I R C O P A R I S H . - A las diez 
formidable función artística: t r r a n ^ •me<í'a. 
tantes debuts: el gran artista e, pan oí r ^ * 
Khnt, creador de su genero; d.bm ¡'T 
Foy y Fcy, los notables flemáticos mllí? 
en su original creación; Los Albanillos 
tistas; los fenomenales Ataydcs v .I" 
rtist s e l  co a ía' i n f . ? Io» 
de circo 
R O M E A . — A 
las diez y 
Feria de abril en Sevilla, Las 
Tito y Gall'V Tercsita Zazá. 
P A V O N . — A las seis y media y a la 
y media. Los diez mandamientos 
M A R A V I L L A S . - A las seis" y ^ \ 
diez y media, cinematógrafo, Tan-a ' V V 
ta Iris, Dorette Relms. O r q u e s ' u ' í W m 
Alina de Silva, Doncing Dolls, Rampír A 
genrinita, • r" 
P R I N C I P E A L F O N S O - A las seis y Í 
día y " 
mont, 
Olenska. 
C E R V A N T E S . - A las seis y a las die. , 
cuarto, Ropa ajena. Los del seguirlo n'iso 
(por Farrell Mac-Donald), Máter Dolorosa 
(por Henny Porten). 
R O Y A L T Y . — T e l é f o n o - 34 .458-A ¡as se» 
y media y a las diez y media. Estreno: No-
vedades internacionales. Reprise de la 'ffran. 
diosa película E l juramento de Lagarderé 
(completa, que, por su longitud, empezará a 
proyectarse a la hora en punto anunciada). 
- R E A L C I N E M A . — A las seis y media y 
a las diez y media. Revista Patlié, Dioses, 
hombres y fieras; L a condesa Oleska. 
C I N E M A G O Y A — A las seis y media y 
a las diez y media, Mancha por mancha, El 
auto comedor. Noticiario Fox, E l gran trá-
gico, 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las seis 
y cuarto y a las diez y media. Actualidades 
Gaumont, Un protector del cine. Barrera in-
franqueable, L a jaula del amor. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las siete jr 
a las diez y media. Estrenos: Noticiario Fox, 
Los maridos ajenos, Andanzas de una meca-
nógrafa y E l peregrino (Charlot). 
P A R D I Ñ A S . — L u n e s popular. A las seis y 
media y a las diez y media, Tancredo, opera-
dor ; E l que no corre, vufla (por Dorothy Ri-
vier); E l señor feudal (libro de Joaquín D¡-
centa, grandiosa). 
C I N E D E ; S A N M I G U E L . — A las cinco 
y merlia y a las diez y cuarto, Con el pelo de 
la dehesa. Un hombre de temple (por Reed 
Hoves), Amor filial (por Rodolfo Schild-
krant). 
C I N E G R A V I N A . (Junto a Barquillo.)-A 
las seis y media y a las diez y media (bata-
tas, 0,30; sillones, 0,40), Novedades interna-
cionales, Vaquero errante (Hoot Gibson), Bes-
tias del Paraíso (episodio 15), E l rápido del 
Oeste (episodios primero y segundo, por 
William Duncan), Charlot en días de pla-
cer (cómica). . -i. 
P R I N C E S A . — A las seis y media, estrenó 
de la gran película Las sirenas de Broadway, 
Noticiario Fox, L a moda 1927 y la eminente 
tonadillera L a Go^a.—A las diez y media, 
Noticiario Fox, U n estudiante con puño:. La» 
sirenas de Broadway y Los sustos del matri-
monio, 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las seis 
y cuarto, Por el bien de Sinforosa (cómica, 
dos partes). L a fuerza del querer (comedi?, 
siete partes, interpretada por Thomas Mei--
giian y L i l a Lee) y fin de fiesta de Amalia 
Isaura.—A las diez y media, Por el bien de 
Sinforosa (cómica, dos partes). E l paraíso 
envenenado (dramática, cuatro partes, por 
Kenne Harían, Gloria Bow y Raymond Gnf* 
fit). Ultima representación como despedida de 
Amalia Isaura, 
C A L L A O , — A las seis y media y a las 
diez y cuarto. Con el pelo de la dehesa, un 
hombre d » temple (por Reed Hoves); Amor 
filial (por Rodlofo Schildkrant). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media X 
diez y media. Noticiario Fox, L a casa dê o* 
espectros, estreno de la extraordinaria pelícu-
la L a agonía en un submarino. E l que 
corre vuela (cómica), 
C I N E B I L B A O , — Teléfono _30.796.-A ^ 
seis y media y a las diez y media, ; Somos w* 
compatibles! (por Bety Bronson, Florínce Vi* 
dor y Adolphe Menjon), Frescos y caras 
duras (cómica). U n yanqui en la ArgentüB 
(Gloria Swanson y Antonio Moreno), estreno* 
P O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 1 
media. Primer partido (a remonte), O . ^ 
y Tacólo contro Ochotorena y Echámz y% 
segundo (a pala). Quintana I y Ernu'ia, contra 
Arzumendi y Amorebieta 1. 
Dice un m o d i s m o vaiifl11'1 
"Con un miHón de capital v un 
rea l de rec lamo te arruina-
rás ; con un rea l de capital 
V un mi l l ón de rec lamo harás 
una fortuna." 
r 
M Smíth Premier 
C A M P E d N D E R E S M S T C N C I A 
Unica maquina de eíaibir garantizada 
oa l O a A o r 
Agentes exciuirvor, 
\ . P e r i q u c t y O 
Apartado aaa 
M A D R I D 
ÍApOjlCÍdn: 
CaDalleroae 
Gracia, H y (6 
Agencia en &arceloná 
Ca íp€ ,2A 
O C A S - I Ó N 
maquinar de laf 
mejorej marcan pro 
cedentes de cambtoí 
a piazoj- or 
Visitadla 
F E R I A D E P A R I S 
Centro Mundial de Muestras 
Universal é Internacional 
1 4 - 2 9 D E M A Y O D E 1927 
r •. «r » • • • • 
